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Vorwort 
In sieben Heften dieser Reihe (1-4, 5-8, 16) wurde bereits Archivmaterial aufgelistet, das ent-
weder aus der Arbeit der Leipziger Mission in Ostafrika ab 1893 oder aus der damit verbun-
denen Tätigkeit der Hersbrucker Mission (1886-92) sowie des Missionswerkes der Evang.-
Luth. Kirche in Bayern (Neuendettelsau, seit 1972) entstanden ist. Das vorliegende Heft, das 
sich ebenfalls in erster Linie auf den Norden des heutigen Tanzania bezieht, soll diese Aufga-
be im wesentlichen1 abschließen. 
Bei der ersten Aufnahme von Material im Archiv der Leipziger Mission (Hefte 2-3) wur-
den einige Aktenbündel und Manuskripte übersehen. Für diese haben wir neue Signaturen 
vergeben. Zugleich möchten wir auf weitere Quellen im Archiv hinweisen, die für an Afrika 
interessierte Forscher von Interesse sein dürften. In 13 Klemmordnern liegen die handschrift-
lichen Kollegialprotokolle für 1891 bis 1944. Hinzu kommen eine gebundene Sammlung von 
Protokollen (1840-1910), ein Bündel "Kollegium" (1886, 1891-5), sowie ein Bündel mit 
"Protokollen" (1913-30) und "Satzungen" (1906-38). 
Die Leipziger Akten im Kirchenbüro in Moshi, die uns freundlicherweise durch Pfarrer 
Klaus-Peter Kiesel zur Verfügung gestellt wurden, sind noch nicht vollständig geordnet und 
aufgelistet worden. Der vorliegender Führer ist insofern nur eine Übergangslösung, und es ist 
zu hoffen, daß eines Tages die Finanzierung eines richtigen Erschließungsprojektes möglich 
sein wird. Leider wurde berichtet, daß die meisten Akten des Seniorats und Missionsrates, die 
sich am Anfang des zweiten Weltkrieges in Machame befanden, von den Augustana-
Missionaren vernichtet wurden. 
In diesem Heft wird auch versucht, eine möglichst vollständige Liste der Missionare und 
Missionarinnen vorzulegen, die in Ostafrika gearbeitet haben. Obwohl mehrere solche Listen 
existieren,2 ergaben sich darin bei näherem Ansehen viele Widersprüche und Lücken, die 
überprüft werden mußten. Nicht alle Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden, 
aber diese neue Liste dürfte für künftige Forscher eine große Hilfe sein. Zu bemerken ist, dass 
die von der Leipziger Mission (West, Erlangen) ausgesandten Missionare ab 1972 vom Baye-





                                                          
1  Die Erschließung weiterer Jahrgänge des Evangelisch-Lutherischen Missionsblattes (ab 1901) ist für einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen. 
2  Siehe auch die in Heft 2 (S. 1-21) aufgelisteten Personalakten. Im Treppenhaus des Missionshauses hängen 
Photographien von fast allen Missionaren und Missionarinnen. Siehe Heft 16. 
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1 Missionare und Missionarinnen der Leipziger Mission in 
Afrika 
 
Die hier vorliegende Liste enthält Angaben über MissionarInnen, die ab 1886 zunächst im 
Dienste der „Gesellschaft für Ev.-Luth. Mission in Ostafrika“ und seit 1892/93 im Dienste der 
Leipziger Mission in Ostafrika gearbeitet haben. Hinzu kommen einige nicht-deutsche Missi-
onarInnen, welche die Leipziger MissionarInnen in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg vertra-
ten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso kann nicht garantiert wer-
den, dass alle Personen wirklich zur Leipziger Mission gehörten. Diese Zweifel betreffen vor 
allem die Jahre 1961-89. 
Als Ausgangspunkt dienten die Auflistung bei Moritzen3, die sich nur auf die Jahre 1936-
86 bezieht, eine von Steffen Conrad zusammengestellte Liste und das Verzeichnis der Perso-
nalakten4. Hinzu kamen dann eine Fülle von Verzeichnissen im Archiv der Leipziger Missi-
on. Sehr ergiebig war das „Missionarsbuch“, das anlässlich des hunderjährigen Bestehens der 
Missionsgesellschaft 1936 von Miss. Johannes Hofmann angelegt wurde und zahlreiche Da-
ten der Missionare aller Missionsgebiete der Leipziger Mission bis 1936 enthält. Aus diesem 
Buch stammen auch die Namen der MissionarInnen, welche die Leipziger Missionare nach 
dem 1. Weltkrieg in Ostafrika vertraten. Ab 1936 existieren verschiedene anonyme Listen, die 
ebenfalls Eingang in diese Arbeit gefunden haben. Weiterhin halfen die Personalakten, die 
"Ahnengalerie", im Treppenhaus der Mission, welche die Missionare mit Bild zeigt, und die 
Nachrufe in der Zeitschrift Ährenlese. Von dieser Zeitschrift liegen vor 1980 nur einzelne 
Hefte der Jahrgänge 1977/78/79 vor; von 1980 bis 1992 ist sie mit Ausnahme der Jahrgänge 
1987/88 vollständig vorhanden. Seit 1992 erscheint die Zeitschrift „Kirche Weltweit“, in der 
unter der Rubrik „Ährenlese Nachrichten“ u.a. über runde Geburtstage und Todesfälle von 
ehemaligen Mitarbeitern der Mission informiert wird. 
Die Liste ist alphabetisch nach den Familiennamen geordnet. An erster Stelle befindet sich 
jeweils der Familienname, der fett gedruckt ist. Hinter dem Komma folgt der Vorname und 
gegebenenfalls der Titel der Person. Ein Sternchen nach dem Vornamen zeigt an, dass diese 
Person mindestens ein Werk über Afrika veröffentlicht hat. Daran schließen sich in Klam-
mern das Geburtsjahr und das Sterbejahr an. Nach dem Doppelpunkt werden unter den ein-
zelnen fett gedruckten Kleinbuchstaben folgende Angaben gemacht: 
a) Geburtsort 
b) erlernter Beruf bzw. Tätigkeitsbereiche vor dem Eintritt in den Dienst der Mission 
c) Tätigkeit im Missionsgebiet 
d) Einsatzort(e) im Missionsgebiet 
e) Einsatzzeit im Dienste der Leipziger Mission in Ostafrika 
f) Unterbrechungen des Aufenthaltes in Afrika durch Urlaub oder Krankheit 
g) Zeit, in der die Person in Kriegsgefangenschaft oder im Internierungslager war 
h) weitere Angaben zur Person, wie z.B. die Arbeit für andere Missionsgesellschaften 
i) Name des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin mit dem Jahr der Eheschließung. 
                                                          
3  Niels-Peter Moritzen, Werkzeug Gottes in der Welt. Leipziger Mission 1836-1936-1986. Erlangen: Verlag 
der Ev. Luth. Mission, 1986. S. 244-251. 
4  Adam Jones, Afrikabestände im Archiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V., I: Perso-
nalakten, Nachlässe. Leipzig: University of Leipzig Papers on Africa, 1998. 
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Wenn die Person mehrmals im Missionsgebiet tätig war und beispielsweise Unterschiede in 
bezug auf die Tätigkeit, die Einsatzorte und die Einsatzzeit ersichtlich sind, dann wurde unter 
c1) die Tätigkeit beim ersten Aufenthalt angegeben, unter d1) die ersten Einsatzorte, unter e1) 
die dazugehörige Einsatzzeit, unter c2) die Tätigkeit währen des zweiten Aufenthaltes usw. In 
den Fällen, in denen b) gleich c) ist, steht b/c). Bemerkungen zu einzelnen Punkten wurden in 
Klammern hinzugefügt. 
In einigen Fällen gibt es kein Sterbejahr, entweder weil die Person noch lebt oder weil das 
Sterbedatum nicht bekannt ist. Außerdem fallen bei manchen Personen einige der Punkte 
weg, weil sie nicht auf diese zutreffen. Das heißt, wenn z.B. f) fehlt, dann besteht die Mög-
lichkeit dass die Person entweder niemals ihren Einsatz unterbrochen hat oder dass eine Un-
terbrechung nicht bekannt ist. Dieses gilt entsprechend für g), h) und i). Wenn a), b), c), d), 
oder e) fehlen, dann sind diese Angaben nicht bekannt. 
 
 
Alberti, Johannes (1887): a)Linz (Sachsen) b/c)Pfarrer d)Marangu, Shigatini, Mbaga e)1908-
1912 h)ging nach Nordamerika i)Johanna Vogel 1911. 
Alt, Artur (1911): a)Frömmstedt bei Kindelbrück (Thüringen) b)Handwerker c)Pfarrer 
d)Marangu, Shigatini e)1937-1940 g)1940-1947 i)Hanna Kurth 1943. 
Althaus, Gerhard* (1866-1946): a)Fallersleben b/c)Pfarrer d)Machame, Mamba (Gründung 
der Station mit Miss. Pässler 1894) e)1893-1910 f)1904/05 i)Hanna Wolkenhaar 1895. 
Anderson, Bertha Dr. med. (Augustana-Synode) war in Moshi 1926. 
Anderson, C. N. (1883–1958) (Augustana-Synode) war in Marangu von 1924-1926 und dann 
in Iramba. 
Apel, Hildegard (1928): a)Lunsen Amt Hedinghausen b/c)Krankenschwester d)Machame 
(Hospital) e)1966-1969 h)Brasilien als „Agnes-Karl Schwester“ 1956-1961. 
Augustiny, Julius* (1879-1942): a)Schleswig b/c)Pfarrer d1)Ikutha, Jimba, Mivukoni, Mi-
ambani e1)1902-1906 d2)Machame, Masama e2)1907-1912 i)Gertrud Kleindienst 1911. 
Aurnhammer, Friedrich (1935): a)Röthenbach b/c)Studienrat, Lehrer d)Kibosho e)1970-
1973 i)Barbara Strunz. 
Bach, Johann (1858-1888): a)Sausenhofen (Mittelfranken) b)Landwirtschaft c)Pfarrer 
d)Jimba (Gründung der Station mit Miss. Hofmann 1886) e)1886-1888 i)Babette Zellner 
1887. 
Becker, Hermann (1882-1960): a)Essen (Ruhr) b)Geschoßdreher c)[?Pfarrer] d)Masama, 
Shira e)1930-1940 h)China (Liebenzeller Mission) 1912-1925 i)Elisabeth Frasch 1915. 
Becker, Horst (1926-1975): a)Bad Nauheim (Hessen) b/c)Pfarrer d)Machame, Moshi 
e)1958-1964 i)Irmgard Falckner 1954. 
Bieringer, Wilhelm (1939): a)Harburg b)Bäcker c)Krankenpfleger, Diakon d1)Nkoaranga 
e1)1964-1968 d2)Machame e2)1970-1973 i)Rosemarie Metzner 1964. 
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Birth, Johannes (1880-1943): a)Mirau (Ukraine) b)Stellmacher, Zimmermann c)Handwerker 
d)Mulango, Miambani, Ikutha e)1907-1914 i)Auguste Hartmann 1910. 
Bleiken, Rudolf (1873-1947): a)Bredstedt (Schleswig-Holstein) b/c)Pfarrer d)Mamba, Mos-
hi, Machame, Shira e)1897-1906 i)Anna Reinecke 1902. 
Blumer, Leonhard (1878-1938): a)Kida (Estland) b/c)Lehrer, Pfarrer d)Arusha e)1907-1930 
f)1912/1913, 1924-1926 i)Bertha Hacker 1910. 
Blumer, Hans-Wilhelm (1912-1984): a)Reval (Estland) b/c)Pfarrer d)Marangu, Machame 
e)1938-1940 g)1940-1947 h)Südafrika (deutsche Gemeinde Philippi) 1950 i)Elisabeth Gut-
tenhöfer 1941.5 
Böhme, Albin (1869-1949): a)Dorfhain (Sachsen) b)Tischler c)Pfarrer d)Machame e)1893-
1897 i)Margarete Bubbe. 
Bohne, Christine (1924): a)Oberlungwitz (Sachsen) b/c)Krankenschwester d)Moshi, Ma-
chame, Karatu e)1959-1987 f)1964/65. 
Bonander, Elvida (Augustana-Synode) war in Moshi 1926 als Krankenpflegerin und heirate-
te 1927 Miss. Reusch. 
Brutzer, Ernst Martin* (1873-1940): a)Riga b/c)Pfarrer d)Jimba, Mulango e)1900-1904 
h)Indien 1905- i)Wilhelmine Kügler 1909. 
Buchta, Hans (1902-1958): a)Hernschrot (Oberfranken) b/c)Krankenpfleger, Diakon 
d)Machame, Arusha, Naverera e)1931-1939 f)1937/38 g)1940 i)Else Kamm geb. Schatz 
1947. 
Caspary, Hans Dieter (1930-1980): a)Bad Kissingen b/c)Pfarrer d)Karatu, Makumira (Theo-
logical College) e)1958-1970 f)1963/64 i)Eva Maria Schieder 1957. 
Dannholz, Jakob* (1878-1918): a)Tjüche (Ostfriesland) b/c)Pfarrer d1)Mulango, Mivukoni 
e1)1902-1906 d2)Shigatini, Mbaga (Gründung der Station durch ihn 1908) e2)1906-1917 
f)1911/12 g)1917-1918 i)Aline Wagner 1906. 
Dietzold, Dieter (1948): a)Altoschatz b/c)Pfarrer d)Tanzania e)1992-1997. 
Dörr, Liddy (1919-1992): a)Niederlungwitz bei Glauchau (Sachsen) b/c)Krankenschwester, 
Diakonisse d)Gonja, Machame, Oldeani (Maasai), Karatu, Nkoaranga, Arusha e)1952-1981 
f)1957/58. 
Drescher, Gertrud (1904): a)Polsnitz Kr. Waldenburg (Schlesien) b/c)Krankenschwester, 
Diakonisse d)Marangu e)1935-1937.  
Dressel, Helga: c)Krankenschwester d)Gonja (Hospital) e)1968-1970. 
Eichhorn, Franz (1882): a)Köstritz b)Tischler c)Handwerker d)Marangu (wo er mit Miss. 
Fickert die Handwerksschule leitete) e)1908-1909. 
                                                          
5  Nachruf in Ährenlese 1/1984. 
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Eisenschmidt, Alexander (1883-1957): a)Tackerort (Livland6) b/c)Pfarrer d1)Mulango, Ma-
chame, Miambani, Ikutha e1)1908-1914 d2)Neu-Moshi, Masama e2)1914-1924 d3)Shigatini, 
Mwika e3)1926-1936 i)Paula Mauer (geb. Kappus) 1926. 
Everth, Arno (1888-1954): a)Döbeln b/c)Pfarrer d)Nkoaranga, Neu-Moshi (Rechnungsamt), 
Iramba e)1912-1917 g)1917-1919 i)Berta König. 
Fassmann, Robert* (1868-1942): a)Plauen b/c)Pfarrer d)Machame, Moshi (Gründung der 
Station mit Miss. Segebrock und Miss. v. Lany 1896) e)1893-1908 i)Mathilde Kanig 1901. 
Feldmeier, Georg (1907-1994): a)Hohenaltheim bei Nördlingen b)Landwirtschaft c)Pfarrer 
d)Marangu (Verwaltung der Missionspflanzung), Makumira, Gonja e)1936-1939 g)1939 
i)Wilma Nelicker 1951. 
Fickert, Kurt (1874-1950): a)Groitzsch b. Leipzig b)Buchbinder c)Handwerker, Missionsge-
hilfe d)Machame, Marangu, Mulango (Gründung der Station mit Miss. Säuberlich 1899), 
Moshi, Shira, Nkoaranga (Gründung der Station mit Miss. Krause 1902) e)1898-1910 
i)Wilhelmine Weber 1905. 
Fischer, Otto (1909): a)Bad Hersfeld a. d. Fulda b)Banklehre c)Pfarrer d)Nkoaranga e)1937-
1939 g)1939/40 i)Lucie Vetterlein 1941. 
Fleck, Charlotte (1897-1971): a)Oschatz (Sachsen) b/c)Kindergärtnerin, Krankenschwester 
d)Moshi e)1928-1940 f)1935 g)1940-1947. 
Fokken, Albert (1885-1963): a)Emden b)Bautischler, Ziegelei- und Mühlenbau 
c1)Handwerker d1)Arusha, Shira, Marangu e1)1909-1914 g1)1917-1919 c2)Baumeister 
d2)Shigatini, Nkoaranga, Makumira e2)1926-1939 g2)1939 h)Schutztruppe 1914 i)Erna 
Scharmann 1925 (gest.1930), Hanna Schliemann 1931. 
Fokken, Hermann* (1881-1972): a)Emden b/c)Pfarrer d)Shira, Arusha (Gründung der Stati-
on mit Miss. Luckin), Nkoaranga e)1902-1913 h)„war 1902 vier Wochen bei Meinhof in Zi-
zow um in die vergleichende Sprachwissenschaft der Bantusprachen eingeführt zu werden“7 
i)Meta Augustiny 1905 (gest.1908), Gesine Sammy 1919. 
Fokken, Paul (1911): a)Arusha b/c)Pfarrer d)Machame, Marangu e)1936-1940 i)Leni Dehn 
1938. 
Fokken, Uffe (1907): a)Arusha b/c)Landwirt d)Makumira e)1929-1940 i)Elisabeth Riemen-
schneider 1931. 
Fritze, Georg* (1889-1944): a)Carlsruhe (Oberschlesien) b)Kaufmann c)Pfarrer d)Machame, 
Masama, Mamba, Marangu, Moshi e)1926-1940 f)1934/35 g)1940-1944 i)Maria Manteuffel 
1921. 
Fuchs, Hans* (1875-1934): a)Reichenschwand b/c)Pfarrer d1)Mbungu, Jimba, Mamba, Ma-
chame e1)1897-1899 d2)Shigatini (Gründung der Station durch ihn 1900) e2)1900-1916, 
1928-1934 f)1911/12 g)1916-1920 i)Clara Wegner 1907 (gest. 1912), Margarethe Keß 1929. 
                                                          
6  Bezeichnung für Lettland bzw. „russische Ostseeprovinzen“ 
7  Missionarsbuch S. 457. 
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Fuchs, Luise (1908-1998): a)Ehingen (Bayern) b)Landwirtschaft c)Krankenschwester 
d)Machame, Marangu e)1938-1940 g)1940-1947. 
Fühler, Karl-Heinrich (1872): a)Greiz b)Kaufmann c)Pfarrer d)Jimba e)1897-1899. 
Fuhrmann, Gerhard (1909-1976): a)Berlin b/c)Buchhändler d)Moshi (christliche Buchhand-
lung) e)1962-1970 i)Agnes Bernauer 1950. 
Gemeinholzer, Hanna (1941): a)Bremervörde b/c)Kindergärtnerin d)Moshi e)1966. 
Gemeinholzer, Johann (1909-1945(vermißt)): a)Lechhausen (Bayern) b)Schlosser c)Pfarrer 
d)Moshi e)1937-1939 g)1939 h)Deportation nach Deutschland 1940 i)Anna Stippler 1940. 
Gerhold, Hermann (1876-1944): a)Greiz b/c)Pfarrer d)Ikutha, Mulango, Mivukoni (Grün-
dung der Station durch ihn 1903) e)1900-1906 f)1904 i)Elfriede Lüdeking 1904. 
Geuder, Helmut (1933): a)Aschbach b/c)Architekt d)Moshi e)1962-1963. 
Grosse, Wilhelm (1885-1913): a)Leipzig b/c)Bautechniker d)Mbaga, Shigatini, Marangu, 
Mwika, Machame e)1908-1913. 
Günther, Jutta (1940): a)Leipzig c1)Sekretärin (im „Education Office“ der Nordkirche Tan-
zania) d1)Moshi e1)1963-1965 c2)Hausmutter (an der Deutschen Schule in Kibosho) 
d2)Kibosho e2)1966-1967 i)Dr. Hennerich 1967. 
Guth, Wilhelm* (1888-1980): a)Zeiskam (Rheinpfalz) b)Kaufmannslehre, Handelsschule 
c)Pfarrer d)Gonja e)1913-1917, 1927-1938 f)1932/33 g)1917-1919 i)Frieda Schmidt 1920. 
Gutmann, Bruno* (1876-1966): a)Dresden b/c)Pfarrer d1)Mamba, Machame, Masama, 
Moshi e1)1902-1920 d2)Moshi, Masama, Mamba, Mwika e2)1925-1938 f)1908/09 h)Dr. 
theol. h. c. (Erlangen) 1924, Dr. jur. h. c. (Würzburg) 1926 i)Elisabeth Förster 1909. 
Happich, Wilhelm (1880-1911): a)Speckwinkel (Hessen-Kassel) b/c)Lehrer d)Moshi (Auf-
sicht über die Schule, das Rechnungsamt und die Druckerei) e)1903-1910. 
Hartje, Werner: c)Pflanzungsassistent e)1939-1940. 
Hauptmann, Otto (1887-1924): a)Dürrhennersdorf (Sachsen) b)Landwirtschaft 
c)Krankenpfleger, Pfarrer d)Gonja, Shigatini, Usangi (Gründung der Station durch ihn 1913) 
e)1911-1919 i)Ruth Dumont 1913. 
Hentschel, Erhard Oskar Eugen Dr. phil. (1910-1944): a)Dresden b/c)Lehrer d)Marangu 
e)1936-1940 g)1940-1944. 
Hertel, Edeltraud (1952): c)Hebamme d)Tanzania e)1988-1996. 
Heyn, Gertrud Prof. (1921): a)München c)Schulleiterin d)Moshi, Kibosho (Deutsche Schule) 
e)1966-1970. 
Hilgner, Wilhelm (1873): a)Malkwitz b/c)Pfarrer d)Jimba, Miambani, Mulango e)1903-1908 
i)Susanne Köhler 1905. 
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Hofmann, Johannes* (1866-1946): a)Weissenbrunn Bez. Ebern (Unterfranken) b/c)Pfarrer 
d)Jimba (Gründung der Station mit Miss. Bach 1886), Mbungu (Gründung der Station durch 
ihn 1887), Ikutha e)1886-1914 g)1914 i)Emilie Itzerott 1892. 
Hoh, Georg (1866): a)Oberwittbach (Unterfranken) b/c)Pfarrer d)Jimba e)1890 (nur ca. 4 
Wochen) h)ging nach Nordamerika. 
Hohenberger, Johannes* (1899-1983): a)Grubenberg (Oberfranken) b)Landwirtschaft 
c)Pfarrer d1)Shigatini, Arusha, Naverera (Gründung der Station durch ihn 1930) e1)1926-
1940 d2)Arusha e2)1967-1970 f) 1934/35 g) 1940-1947 h)„Semitisches und hamitisches im 
Sprachgut der Maasai“ i)Hildegard Stichnote 1960.8 
Hohlfeld, Ernst (1883-1959): a)Dresden b)Schlosser c)Pfarrer d)Moshi, Mwika e)1909-1914 
i)Else Parge 1912 (gest.1913), Ella Wetzel 1916. 
Hopfgarten, Ernst Sittig v. (1868): a)Neustadt b. Stolpen b)Landwirtschaft c)Ökonom 
d)Mamba, Shira, Machame, Moshi, Shigatini e)1899-1900 h)aus gesundheitlichen Gründen 
ausgeschieden. 
Horn, Georg (1888): a)Laubegast b. Dresden b/c)Baumeister, Architekt d)Nkoaranga 
e)1913-1914 g)1917-1919 h)Schutztruppe 1914, Sumatra (Rheinischen Mission) 
i)Margarethe Höttig 1920. 
Hübner, Else (1877-1953): a)Dresden b/c)Lehrerin d)Moshi e)1909-1910 h)aus der Schwes-
ternschaft ausgeschieden 1910 i)Ludwig Oldewage 1910. 
Hult, Ralph D. (Augustana-Synode) war in Machame 1922-1925 und in Moshi 1925-1926. 
Ittameier, Carl Dr. med. (1882): a)Wallerstein (Schwaben) b/c)Arzt d)Machame e)1909-
1913 i) Dietrich 1909. 
Ittameier, Eduard* (1879-1974): a)Wallerstein (Schwaben) b/c)Pfarrer d1)Nkoaranga, Shira, 
Mamba, Iramba e1)1905-1914 d2)Nkoaranga, Machame e2)1926-1939 f)1937/38 g)1939 
h)führte 1911 zusammen mit Miss. Wärthel die Iramba-Expedition durch, Deportation nach 
Deutschland 1940, Übersetzung des NT in die Kirwa-Sprache i)Charlotte Marold 1928. 
Jahnel, Manfred (1937): a)Neisse (Oberschlesien) b/c)Pfarrer, Religionslehrer d)Dar es Sa-
laam (deutsche und afrikanische Gemeinde) e)1966-1971 h)Windhoek 1964-1966 i)Elke Ger-
trud Friedrich 1965. 
Jäschke, Ernst* (1911): a)Schmiedeberg (Riesengebirge) b)Kaufmannslehre c)Pfarrer 
d)Moshi e)1936-1939 g) 1939 h)Neuguinea 1955 und 1970, Dr. theol. h. c. 1996 i)Dr. med. 
Elisabeth Mergner 1939. 
Jentzsch, Frieda (1902-1995): a)Dresden b)Handelsschule c)Krankenschwester d)Machame, 
Moshi e)1936-1940 g)1940-1947. 
Jessen, Emil (1876-1944): a)Baltimore b/c)Pfarrer d)Moshi, Shira, Machame e)1900-1914 
i)Schneider 1903. 
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Kallmeyer, [?]: c)Handwerker e)1906-1908 
Kamm, Georg (1940): a)Rothenburg o. d. Tauber b)Schreiner c)Diakon, Anästhesist, Kran-
kenpfleger d)Machame e)1965-1968, 1969- i)Maria Kasindi 1970. 
Kämpf, Carl (1864-1896): a)Schweinfurt b)Schreiner c)Pfarrer d)Jimba, Mbungu e)1892-
1896 i)Margarete Prechtel 1895. 
Kanig, Gerhard* (1875-1958): a)Bautzen b/c)Pfarrer d)Ikutha, Moshi, Mulango, Mivukoni 
e)1899-1907. 
Kaps, Regine (1946): b/c)Sozialpädagogin, Kindergärtnerin e)1970-1971. 
Kiel, Arnold (1940): a)Lunsen b/c)Pfarrer d1)Karatu e1)1971-1975 d2)Lushoto e2)1986- 
i)Christel Pfriem 1964. 
Kiesel, Klaus-Peter Josef (1936): a)Berlin b/c)Pfarrer d)Arusha, Moshi e)1967- f)1973, 1976, 
1979, 1982 i)Michaela Mieke 1965-1973, Mariamu Goroi 1974. 
Kloepfel, Karl (1885): a)Treffurt a. d. Werra b)Landwirtschaft, Zimmerhandwerk 
c)Handwerker d)Shigatini, Mbaga, Machame e)1910-1914 g)1917-1919 h)Schutztruppe 
1914-1917. 
Klug, Friedrich (1908-1986): a)Augsburg b)Kaufmann c)Pfarrer d)Marangu e)1933-1935 
i)Karoline Friederike Schmidt 1936.9 
Knabe, Magdalene (1913): a)Wendischrottmannsdorf b. Zwickau b/c)Kindergärtnerin, Kran-
kenpflegerin, Kinderkrankenpflege d)Machame (Europäerkrankenhaus) e)1939 g)1940-1947 
h)Kenya 1935-1937, Johannesburg 1937-1938 i)Alex Herrgott 1945. 
Knepper, Alfred (1885): a)Oberr[?eiss]en (Sachsen) b)Tischler c)Handwerker d)Marangu, 
Mamba, Shira e)1910-1914 g)1918-1919 h)Schutztruppe 1914-1917. 
Kniest, Barbara (1934): a)Königsberg (Ostpreußen) b/c)Kindergärtnerin, Gemeindehelferin 
d)Gonja, Mbaga, Moshi e)1958-1981 f) 1963 h) Gemeindehelferin in der Frauenarbeit der 
ELCT. 
Knittel, Karl* (1887-1971): a)Ronneburg b/c)Lehrer d)Marangu (eröffnete 1912 mit Miss. 
Raum das Lehrerseminar in Marangu) e)1911-1920 i)Paula Kunstmann 1913. 
Kokel, Marie (1908-1992): a)Kamenz b/c)Krankenschwester, Diakonisse d)Machame 
e)1939-1940 g)1940-1947. 
Kosmala, Martin (1906-1991): a)Breslau b)Schneider c)Pfarrer d)Mbaga, Gonja e)1937-
1940 g)1940-1947 h) Südafrika (Hermannsburger Mission) 1947-1957 i)Lina Birkholz 
1937.10 
Krause, Arno (1876-1968): a)Elbisbach b. Lausick b/c)Pfarrer d)Mamba, Nkoaranga (Grün-
dung der Station mit Miss. Fickert 1902) e)1899-1907. 
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Kremz, Elisabeth (1909): a)Berka a. d. Werra b/c)Krankenschwester, [?Diakonisse] 
d)Marangu e)1938-1940 g)1941-1947. 
Krüger, Gustav (1910): a)Nespodsanka (Ukraine) b)Bau- und Möbeltischler 
c)Krankenpfleger, Diakon d)Marangu, Makumira e)1938-1940 g)1940-1947 h)Lehrer an ei-
ner Industrieschule auf einer Missionsstation der amerikanischen Methodisten 1946/47, Süd-
afrika (Hermannsburger Mission) 1947- i)Magdalene Utermöhler 1947 (gest.1958). 
Kunze, Gertraude (1928): a)Großschönau (Sachsen) b/c)Krankenschwester d)Masama, Ma-
chame, Gonja e)1959-1970 f)1964. 
Kutter, Paul (1907-1945): a)München b)Bäcker c)Diakon, Krankenpfleger d)Naverera, 
Mamba e)1938-1940 h)Deportation nach Deutschland 1940 i)Agnes Schaffler 1940. 
Landgraf, Hanna (1931): a)Eschenau (Mittelfranken) b)Handelsschule c)Krankenschwester 
d)Machame (Hospital) e)1966-1970. 
Lany, Martin von (1875-1941): a)Cernilow b. Königgrätz (Böhmen) b)Gärtner 
c)Missionsökonom d)Moshi, Mamba, Shira, Machame, Marangu e)1896-1907 i)Emma [?Pos-
gisil] 1904. 
Leipolz, Dietrich (1941): a)Danzig b/c)Pfarrer e)1969-1977. 
Lempp, Eva-Maria: b/c)Kindergärtnerin, [?Lehrerin] e)1969-1970. 
Leuschke, Herbert (1905-1969): a)Elsterberg (Sachsen) b)Banklehre, Krankenpfleger 
c)Pfarrer d)Machame, Masama e)1933-1940 g)1940-1947 h)Südafrika (Hermannsburger Mis-
sion) 1947-, deutsche Gemeinde in Natal i)Johanna Esche 1935 (gest.1942), Erna Weyland 
1945. 
Leuschner, Edmund (1880-1914): a)Krummhennersdorf (Sachsen) b)Tischler c)Handwerker 
d)Gonja e)1914 h)Schutztruppe 1914. 
Luckin, Karl (1874): a)Carolen (Livland) b/c)Handwerker, Missionsgehilfe d)Jimba, Mulan-
go, Moshi, Gonja (Gründung der Station mit Miss. Rother 1904), Arusha, Mamba e)1900-
1908. 
Maczewski, Christoph [?Dr.] (1933): a) ódz b/c)Pfarrer d)Moshi e)1969-1973 i)Ute Ho-
fmann 1968. 
Magney, H. S. (Augustana-Synode) war in Mamba 1923-1926 und dann in Iramba. 
Mai, Otto (1873-1901): a)Borstendorf b. Grünhainichen b)Gärtner c)Missionsgehilfe, Hand-
werker d)Ikutha e)1899-1901. 
Markert, Siegfried (1937): a)Thum (Erzgebirge) b/c)Pfarrer d)Dar es Salaam e)1971-1978 
i)Dr. med. Almut Walbaum 1968. 
Maskus, Herbert (1908): a)Grambschütz (Schlesien) b/c)Pfarrer d)Arusha e)1933-1936 
h)Übernahme des Pfarramtes der deutschen Ansiedlergemeinde in Oldeani (bei Arusha) 1936, 
Brasilien. 
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Mauer, Edmund (1885-1925): a)Hendungen (Unterfranken) b)Nadler c)Pfarrer d)Nkoaranga, 
Moshi (Rechnungsamt und Druckerei), Machame, Shira e)1910-1914 g)1917-1919 
h)Sanitätsdienst 1914-1917 i)Paula Kappus 1912. 
Melander, L. N. (Augustana-Synode) war in Gonja 1923-1926 und dann in Iramba. 
Mellinghoff, Gerhard* (1937): a)Breslau b/c)Pfarrer d)Makumira e)1971-1976 i)Friederike 
Lichtenthaler 1968. 
Mendner, Richard (1870-1927): a)Schirgiswalde (Sachsen) b)Buchbinder c)Pfarrer d)Jimba 
e)1899-1902. 
Mergner, Elisabeth Dr. med. (1910): a)Edelsfeld (Oberpfalz) b/c)Ärztin d)Machame e)1936-
1939 i)Ernst Jäschke 1939. 
Mergner, Friederike Dr. med. dent. (geb. Zill) (1908-1990): a)Würzburg b/c)Zahnärztin 
d)Machame e)1932-1940 g)1940-1947 i)Friedrich Mergner 1931.11 
Mergner, Friedrich Dr. med. (1905-1987): a)Segnitz a. Main b/c)Arzt d)Machame (Leitung 
des Krankenhauses) e)1932-1940 f)1938/39 g)1940-1947 i)Dr. med. dent. Friederike Zill 
1931.12 
Michel, Max (1881-1962): a)Kamenz (Sachsen) b)Berufssoldat c)Pfarrer d1)Gonja, Vudee, 
Arusha e1)1909-1914 d2)Mbaga e2)1929-1933 g)1917-1919 h)Schutztruppen 1914-1917 
i)Emma Adam 1911. 
Müller, Emil* (1868-1940): a)Zschopau (Erzgebirge) b)Schreiber c)Pfarrer d)Machame 
e)1893-1920, 1931-1933 i)Elisabeth Hoffmann 1895. 
Müller, Hans-Joachim (1935): a)Plauen (Vogtland) b/c)Pfarrer d1)Dar es Salaam (Deutsche 
Gemeinde) e1)1965 d2)Karatu e2)1966-1969 d3)Moshi e3)1970-1977 i)Marianne Schulz 
1971. 
Müller, Klara (1906-1995): a)Dresden b/c)Krankenschwester, Diakonisse d)Gonja, Mamba 
e)1935-1940 g)1940-1944 i)Mehlhose 1945. 
Niedermeier, Christian (1870-1905): a)Nürnberg b)Tischlerlehre c)Pfarrer d)Mbungu, 
Ikutha (Gründung der Station mit Miss. Säuberlich 1891), Arusha e)1890-1893 h)verfaßte 
eine Kikamba-Lesefibel, ging nach Nordamerika. 
Niepel, Werner (1935): c)Lehrer e)1968-1971. 
Nitzsche, Carl-Heinz Dr. phil. (1906-1968): a)Dresden b/c)Lehrer d)Marangu e)1938-1939 
g)1940-1947 h)Lushoto (Deutsche Schule) 1939-1940, Südafrika (Hermannsburger Mission) 
1947, Berliner Mission 1951, Dr. phil. 1960 i)Christine Neubert 1935. 
Nüssler, Friedrich (1900-1988): a)Köln b/c)Krankenpfleger, Diakon d)Machame, Gonja, 
Mbaga e)1929-1940 f)1938/39 g)1940-1947 i)Hedda Sorglepp 1932.13 
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Oldewage, Ludwig (1880-1948): a)Barver (Hannover) b)Landwirtschaft c)Pfarrer 
d)Shigatini, Gonja, Moshi (Leitung des Rechnungsamtes und der Druckerei ab 1914) e)1904-
1920 f)1912 i)Else Hübner 1910. 
Ovir, Ewald* (1873-1896): a)Jaggowall (Estland) b)Hauslehrer c)Pfarrer d)Machame 
e)1895-1896 (zusammen mit Miss. Segebrock auf dem Weg zum Meru ermordet). 
Pässler, Karl-Heinz (1912-1974): a)Lüptiz b. Wurzen b)Handelsschule c)Pfarrer d)Marangu, 
Arusha e)1938-1940 g)1940-1947 i)Erika Wischmann 1943. 
Parge, Else (1883-1913): a)Hamburg b)kaufmännische Lehre c)Rechnungsführerin d)Moshi 
(Rechnungsamt) e)1911-1912 i)Ernst Hohlfeld 1912. 
Pätzig, Max* (1885-1983): a)Böhrigen (Sachsen) b)Schuhmacher c)Pfarrer d)Arusha 
e)1928-1940 f)1935/36 g)1940-1947 h)Ehrenhäuptling der Waarusha i)Johanna Popp 1919.14 
Pfitzinger, Heinrich (1868-1925): a)Oberkutzenhausen (Elsaß) b)Landwirtschaft c)Pfarrer 
d1)Mbungu, Mulango, Ikutha, Jimba, Miambani e1)1895-1914 d2)Shigatini e2)1923-1925 
i)Sophie Bauer 1899. 
Plötze, Hermann Dr. med. (1857-1909): a)Reinsdorf (Sachsen) b)Landwirtschaft, Bauhand-
werk c)Arzt d)Mamba, Machame e)1902-1907 i)Mansfeld 1905. 
Puff, Gerhard Dr. med. dent. (1899): a)Prenzlau b/c)Arzt d)Machame e)1926-1932 i)Maria 
[?Leuchfeld] 1926. 
Rambow, Erna (1906-1990): a)Carlow (Mecklenburg) b)Banklehre c)Krankenschwester 
d)Arusha, Neu-Moshi e)1933-1939 i)Rudolf Rother 1934. 
Raum, Elisabeth (1907): a)Moshi b/c)Krankenschwester d)Machame, Mamba e)1928-1931. 
Raum, Johannes* (1874-1936): a)Eschenbach b. Hersbruck b/c)Pfarrer d1)Jimba, Machame, 
Shira (Gründung der Station mit Miss. Hopfgarten 1899), Moshi, Mamba, Marangu e1)1895-
1920 d2)Machame e2)1925-1936 i)Lina Wärthel 1898. 
Raum, Otto* (1903): a)Moshi b/c)Lehrer d)Marangu, Arusha e)1928-1934 i)Helene 
McCre[?a] 1931. 
Reinhardt, Annemarie (1939): a)Hagen b/c)Kindergärtnerin, Lehrerin e)1969-1972. 
Reissmann, Johanna (1889): a)Erfurt b/c)Krankenschwester d)Machame, Gonja e)1927-
1928. 
Reusch, Richard (1891): a)Baratajewka a. d. Wolga b/c)Pfarrer d)Arusha, Nkoaranga, Ma-
rangu e)1923-1938 (Erkundungsreise nach Iramba 1924) f)1930/31 h)amerikanische Au-
gustana-Synode 1938, war Präsident des Luth. Kirchenbundes von Tanzania i)Elvida Bonan-
der 1927. 
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Reuter, Käte (1899-1983): a)Meißen b/c)Krankenschwester d1)Mbaga, Gonja e1)1930-1934 
d2)Shigatini e2)1935-1939 f)1934/35 g)1940-1947. 
Richter, Erika (1933): a)Gundorf b. Leipzig b)kaufmännische Lehre c)Krankenschwester 
d)[?Makumira], Nkoaranga, Machame e)1962-1977, 1980-1987 f)1967, 1972. 
Richter, Gerhard (1957): a)Weimar c)Pfarrer d)Tanzania e)1997-. 
Rissmann, Johannes (1901-1989): a)Gittersee (Sachsen) b)Landwirtschaft c)Pfarrer 
d)Arusha e)1926-1927. 
Roth, Heinrich (1887): a)Szeghegy (Ungarn) b/c)Pfarrer d)Arusha e)1912-1914 
h)Schutztruppen 1914. 
Rother, Charlotte (1906): a)Gonja b/c)Sekretärin, Krankenschwester d)Machame e)1927-
1929 (Entlassung 1929) i)Ernst Brandmüller 1929. 
Rother, Paul* (1878-1956): a)Burkhardtsdorf b. Chemnitz b/c)Pfarrer d1)Shigatini, Gonja 
(Gründung der Station mit Miss. Luckin 1904) e1)1901-1917 f1)1912 d2)Marangu (eröffnete 
1926 das Lehrerseminar) e2)1925-1940 f2)1932/33 g)1917-1919 h)Marangu-Liederbuch 
„Tumwimbie Bwana“ (Laßt uns lobsingen dem Herrn) i)Frieda Gutmann 1904.15 
Rother, Rudolf (1905-1999): a)Machame b/c)Pfarrer d)Marangu, Neu-Moshi, Arusha 
e)1931-1939 i)Erna Rambow 1934. 
Rudert, Anneliese Dr. med. (1921): a)Dresden b/c)Ärztin d)Machame, Gonja, Bumbuli 
(Tanzania) e)1952-1968 f)1957/58 i)Prof. D. Gensichen 1968. 
Sammy, Gesine (1882-1968): a)Moorhausen b/c)Diakonisse, Krankenschwester d)Mamba 
e)1909-1914 i)Hermann Fokken 1919. 
Säuberlich, Günther (1864-1946): a)Kleinliebringen b/c)Pfarrer d)Mbungu, Ikutha (Grün-
dung der Station mit Miss. Niedermeier 1891), Mulango (Gründung der Station mit Miss. 
Fickert 1899) e)1888-1912 f)1896/97, 1905/06 i)Elisa Mohr 1897. 
Schachschneider, Martin (1872-1955): a)Waldenburg (Schlesien) b)Konditor c)Pfarrer 
d1)Jimba e1)1901-1906 d2)Nkoaranga e2)1906-1917 f)1910/1911 g)1917-1919                 
i)Marie Windaus 1904]. 
Schanz, Johannes* (1876-1963): a)Bobenneukirchen (Vogtland) b/c)Pfarrer d)Moshi, Mam-
ba e)1901-1910 i)Marg. Petzold 1904. 
Schatte, Hans-Gerd* (1924): a)Berlin b/c)Pfarrer d)Moshi, Dar es Salaam (General Secretary 
of the National Lutheran Council) e)1956-1964 f) 1960/61 i)Hanna Stäcker 1952 (gest. 1964), 
Elisabeth von Platen. 
Schindler, Arthur (1875): a)Dresden b)Maurer c)Baumeister d)Nkoaranga, Masama e)1908-
1911. 
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Schliemann, Hanna (1901): a)Groß Salitz (Mecklenburg) b/c)Kindergärtnerin, Kranken-
schwester d)Moshi e)1931-1940 h)Deportation 1940 i)Albert Fokken 1931. 
Schliesseit, Erika (1928): a)Prökuls Kr. Memel (Ostpreußen) b/c)Krankenschwester 
d)Machame, Gonja (Hospital) e)1954-1959. 
Schmidt, Rudolph Dr. med. (1928): a)Hamburg b/c)Arzt d)Machame e)1962-1979 i)Martha 
Lema 1965. 
Schmiedel, Gotthard Dr. med. (1917-1984): a)Rittersgrün (Erzgebirge) b/c)Arzt d)Machame 
e)1957-1962 i)Renate Oepke 1949. 
Schneider, Friedrich (1934): a)Pleisterwitz b/c)Krankenpfleger, Diakon d)Machame, Moshi, 
Karatu, Gonja (Hospital) 1960-1972 f)1965, 1970 i)Eila Hytti 1959. 
Schomerus, Menko (1906-1995): a)Norden (Ostfriesland) b/c)Pfarrer d)Shigatini e)1932-
1939 h)in Afrika um das NT ins Chasu zu übersetzen 1958-1959 i)Elisabeth Handwardt 1934 
(gest.1981). 
Schöne, Andreas (1881-1968): a)Reinswalde b/c)Pfarrer d)Mamba, Marangu e)1909-1920 
i)Gertrud Adam 1911. 
Schulz, Berta (1878-1943): a)Altstrelitz b/c)Krankenschwester, Diakonisse d)Moshi, Ma-
chame e)1909-1920. 
Schüz, Robert Dr. med. (1914): a)Neuenburg (Schweiz) b/c)Arzt d1)Machame e1)1954-1959 
d2)Nkoaranga e2)1960-1965 i)Ruth Rittich 1952. 
Schwär, Paul (1894-1987): a)Leipzig b/c)Kaufmann d)Machame e)1930-1940 g)1940-1947 
h)Geschäftsführer der Mission in Leipzig 1949-1959 i)Charlotte Bohne 1924. 
Schwarz, Doris (1941): a)Vaihingen a. d. Enz (Baden-Württemberg) b/c)Kindergärtnerin, 
Schwesternhelferin d)Kibosho (Masoka-House) e)1967-1970 i) Tröster. 
Seesemann, Elisabeth* (1869-1957): a)Mitau (Kurland) b/c)Lehrerin, Diakonisse, Kranken-
schwester d)Mamba, Moshi, Nkoaranga e)1905-1914 f)1910/11. 
Segebrock, Karl (1872-1896) a)Mitau (Kurland) b/c)Pfarrer d)Mamba, Moshi e)1895-1896 
(zusammen mit Miss. Ovir auf dem Weg zum Meru ermordet). 
Stache, Eckhardt Friedrich Wilhelm (1938): a)Hirschberg-Cunnersdorf (Schlesien) 
b)Landwirt c)Landwirtschaftslehrer d)Marangu (YMCA Farm Training School) e)1966-1969 
i)Hannelore Worbs 1962. 
Stamberg, Fritz* (1871-1957): a)Goldingen (Kurland) b)Schmied c)Pfarrer d)Mamba, Mwi-
ka e)1903-1920 f)1912/13 i)Martha Heidler 1906. 
Stapff, Karl (1906-1979): a)Schlettau (Erzgebirge) b)Schriftsetzer, Zimmermann c)Bauführer 
d)Makumira, Shigatini, Mamba, Mbaga, Naverera, Nkoaranga, Marangu, Vudee e)1930-1940 
f)1935 g)1940-1947 i)Frieda Wetzel 1935. 
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Stebut, Jenny von (1899-1998): a)Obelia Kr. Olita (Litauen) b/c)Krankenschwester 
d1)Mamba, Machame e1)1931-1940 f1)1934, 1938/39 g)1940-1947 d2)Nkoaranga e2)1952- 
1962 f2)1957/58. 
Steimer, John (Augustana-Synode) war in Mbaga 1922-1927. 
Steinacker, Friederike (1888-1966): a)Dinkelsbühl (Mittelfranken) b/c)Krankenschwester, 
Diakonisse d)Nkoaranga, Arusha (engl. Kriegslazarett) 1912-1919. 
Stelzner, Hugo (1888-1967): a)Langenreinsdorf (Sachsen) b)Bäcker c)Pfarrer d)Shigatini, 
Vudee, Mbaga e)1914-1916 g)1917-1919 h)Schutztruppe 1916. 
Stoss, Erika (1900-1956): a)Kleinnaundorf (Sachsen) b/c)Krankenschwester d)Machame 
e)1931-1940 f)1937-39 g)1940-1947. 
Stroothenke, Marlis Dr. med. (1943): a)Erlangen b/c)Ärztin d)Karatu e)1973-1977. 
Suppes, Karl (1907-1964): a)Schlitz (Hessen) b)Schlosser c)Pfarrer d)Gonja, Vudee e)1933-
1940 g)[?1940-1947] i)Barbara Lampe 1935. 
Swanson, Selma (Augustana-Synode) war in Mbaga 1923-1926. 
Thermann, Otto (1876-1965): a)Sangerhausen b)Kaufmann c)Pfarrer d1)Ikutha e1)1901-
1909 d2)Mulango e2)1911-1915 i)Johanna Merz 1906. 
Thiele, Martin (1883-1964): a)Nossen (Sachsen) b)Schuhmacher c)Pfarrer d)Machame, Ma-
sama e)1907-1916 g)1917-1919 h)freiwilliger Krankenpfleger bei der Schutztruppe 1916-
1917 i)Maria Alberti 1910. 
Tremel, Johannes (1866-1897): a)Wittelshofen (Bayern) b)Schmied c)Pfarrer d)Mbungu, 
Jimba, Ikutha e)1890-1897. 
Triebel, Waldo Gottlieb Richard (1910-1961): a)Suhl b)Werkzeugmacher c)Diakon, Kran-
kenpfleger d)Machame e)1936-1939 g)1940-1947 i)Renate Herrmann 1939. 
Tscheuschner, Ernst Dr.* (1904-1989): a)Bentschen Kr. Meseritz b/c)Pfarrer d)Marangu 
e)1939 g)1939-1947 h)Aussendung durch Berliner Mission 1930, arbeitete nach 1947 wieder 
für die Berliner Mission in Südafrika i)Hildegard Kobitzsch. 
Unger, Reinhold (1875): a)Niederoderwitz (Sachsen) b)Schlosser, Tischler c)Bauhandwerker 
d)Mbungu, Jimba e)1896-1897. 
Vierhub, Elisabeth* (1873-1964): a)Bomst b. Posen b)kaufmännische Lehre 
c)Krankenschwester, Diakonisse d)Moshi, Machame e)1910-1919, 1925-1938 f)1932/33. 
Völkner, Walter (1938): a)Karkeln (Ostpreußen) b/c)Pfarrer d)Kibaya, Kondoa (beides Orte 
in Tanzania) e)1967-1979 i)Dr. med. Christa Apel. 
Walther, Konrad* (1865): a)Erbach im Odenwald (Hessen) b/c)Pfarrer d)Mamba, Moshi 
e)1897-1898 h)Kamerun (Basler Mission) 1892-1895. 
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Wärthel, Friedrich (1884-1965): a)Eschenbach b)Tischler c)Pfarrer d)Gonja, Mamba 
e)1911-1914 g)1917-1919 h)führte 1911 zusammen mit Miss. Ittameier die Iramba-
Expedition durch, Sanitätsdienst 1914-1917. 
Wärthel, Elisabeth (1886-1975): a)Eschenbach (Bayern) b/c)Diakonisse, Hebamme, Kran-
kenschwester d1)Mamba e1)1914-1920 d2)Masama, Mamba e2)1925-1938 f)1932/33. 
Weber, Elisabeth (1903-1966): a)Jena b)Landwirtschaft c)Krankenschwester d)Gonja, Mba-
ga e)1937-1940 g)1940-1947 h)im Dienst des Roten Kreuzes in Windhoek (Namibia) 1950, 
Pretoria ab1953. 
Wegner, Clara (1879-1912): a)Mitau b/c)Lehrerin, Diakonisse, Krankenschwester d)Moshi 
e)1906-1907 i)Hans Fuchs 1907. 
Weigt, Gerhilde (1939): a)Bumbuli (Tanzania) b/c)Lehrerin d)Kibosho (Deutsche Schule) 
e)1966-1969 i)Richard Wolf 1976. 
Wenderlein, August (1860-1915): a)Bechhofen (Mittelfranken) b/c)Pfarrer d)Jimba e)1888-
1900 h)Australien 1900-1902 i)Babette Bach geb. Zellner (Witwe von Miss. Bach) 1891. 
Wetzel, Frieda (1902): a)Sorgau (Erzgebirge) b/c)Krankenschwester, Hebamme d)Machame, 
Gonja e)1933-1935. 
Will, Johann (1863-1893): a)Albertshofen b)Gärtner c)Pfarrer d)Ikutha e)1892-1893. 
Winkler, Alfred (1899-1965): a)Kaufungen (Sachsen) b/c)Pfarrer d)Masama e)1926-1940 
f)1935 g)1940- 1947 h)nach dem 2. WK in Südafrika i)Martha Müller 1926. 
Winkler, Paul (1886-1918): a)Bräunsdorf (Sachsen) b/c)Pfarrer d)Mamba, Shira e)1913-
1918. 
Wossidlo, Georg (1938): a)Kublank (Mecklenburg) b)Maurer c)Bauingenieur, Architekt 
d)Moshi e)1965-1969 i)Grit Behrendt 1964. 
Zeilinger, A. C. (Iowa-Synode) war in Moshi 1921-1924. 
Zöphel, Marion (1963): a)Plauen b/c)Pharmazie-Ingenieurin d) Tanzania e) 1994-1998. 
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2  Leipzig: restliches Material 
Protokolle (des Kollegiums ?) 1840 - 1910 
Bemerkung(en): gebunden 
Kollegium 1886, 1891-50 1886 - 1950 
Bemerkung(en): wenig über Afrika 
Kollegialprotokolle 1891-1944 1891 - 1944 
Bemerkung(en): Handschr., etwa 20 pro Jahr 
Umfang: 13 Klemmordner (im Schrank) 
Dt. Kolonialges. & Dt. Kolonialkongreß 1902 - 1912 
Enthält: Korrespondenz und Druckschriften 
Protokolle: 1913-1930 (1);  
Satzungen: 1906-1938 (2) 1906 - 1938 
Bemerkung(en): (1) wenig über Afrika 
Dr. L. Ihmels: Sammlung aus seinem Nachlaß die Mission betreffend 1908 - 1923 
Enthält: -einige Schreiben in bezug auf Ostafrika, u.a.:  
- mehrere Schreiben über Ostafrika-Missionare, 1916-19; 
- gedruckte Korrespondenz zwischen Missionsrat (Kamba) und Kollegium, 
1913;  
- Brief von Miss. Fuchs an Direktor Paul, 1915. 
Kolonialmissionstage: 1910-1913;  
Kolonialismus und Mission: 1961 und o.J. 1910 - 1961 
Bemerkung(en): Handschriften, Masch.-schr., Druckschriften 
Briefwechsel mit dem Auswärtigen Amt 1915 - 1944 
Enthält: über: internierte Missionare, Schulen für Deutsche 
Versicherungen 1934-49 1934 - 1949 
Enthält: 50% = Mergners (darunter ein Brief von Friedel Mergner, Würzburg, 1947) 
Bemerkung(en): Bündel, alphabetisch geordnet 
Material zum Thema Mission und Kolonialismus 1961 - 1962 
Bemerkung(en): Arbeitsgemeinschaft Leipzig - Berlin - Herrnhut. Masch.-schr., ca. 80 S.; 
wenig über Afrika 
Afrika 233 
Paul Rother: Ein Leben für Afrika: Missionarischer Dienst in Ostafrika von 1901 bis 
zum 2. Weltkrieg. ohne Datum 
Bemerkung(en): Masch.-Schr. (mit Korrekturen). o.J. 
Umfang: 156 S. 
Afrika 234 
Reisebrief 1907 von Missionar Säuberlich von der Kamba-Mission 1907 
Bemerkung(en): April 1907 
Umfang: 3 Briefe (Ms.), 52 S. (3 Exemplare) 
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Afrika 235 
Lebenserinnerungen des Oberlehrers i.R. Filipo Njau 1959 
Enthält: Enthält auch: 1 Brief von Gutmann, 1958 
Bemerkung(en): Masch.-schr., 3 Fassungen, ’Gedruckt unter Nr. G863-5 im Verlag der Ev.-
Luth. Miss. zu Erlangen 1960’. Vgl. Fiche 223 (ULPA-Heft 3, S. 58). 
Datierung unsicher. 
Afrika 236 
Lebenserinnerungen des Oberlehrers i. R. Filipo Njau 1959 
Enthält: Enthält auch: Photo von 3 Personen 
Bemerkung(en): Masch.-Schr. 
Umfang: 33 S. (einzeilig) 
Afrika 237 
Gerhard Althaus: Mamba: Die Geschichte einer ev.-luth. Missionsstation 1935 
Bemerkung(en): Masch.-Schr.; Vgl. Fiche 194 (ULPA-Heft 3, S. 55), = Doublette? Erschien 
(zusammengefaßt) als ’Mamba. Anfang in Afrika, bearb. Hans Ludwig 
Althaus’, Erlangen 1968. 
Afrika 238 
Bilder und Erzählungen aus der Arbeit der LM in Ostafrika ohne Datum 
Enthält: 1) Beiträge zur Geschichte der Mission bis 1920, 143 S. 
2) Beiträge zur Geschichte der Mission nach 1920, 171 S.; teils anonym, teils 
von genannten Missionaren 
Bemerkung(en): vermutlich 1937 zusammengestellt 
Afrika 239 
Bilder und Erzählungen aus der Arbeit der LM in Ostafrika 1937 
Enthält: Doublette: nur Teil 1 (Beiträge zur Geschichte der Mission bis 1920, 143 S.) 
Bemerkung(en): vermutlich 1937 zusammengestellt 
Afrika 240 
J. Dannholz, ’Lute - Der Fluch’ 1912 - 1918 
Enthält: Farbfotos 
Bemerkung(en): Masch.-Schr. (verkleinert, vervielfältigt), als Buch gebunden, 253 S., mit 
eingeklebten Farbphotos, ’nach Berichten von Einheimischen in Süd-Pare’; 
1985-87 von Erika Dannholz überarbeitet; engl. Übersetzung von Dr. Paul 
Davies (’Lute -The Curse and Blessing’, nicht vorhanden?); Geleitwort von E. 
Jaeschke, 1989; vgl. Heft 2, S. 28 
Afrika 241 
Hermann Fokken 1967 
Enthält: 1) genealogische Daten 
2) Erinnerungen aus meinem Leben 
Umfang: 1) 3 S.;  2) 24 S. 
Afrika 242 
Paul Rother ohne Datum 
Enthält: 1) Der afrikanische Schulinspektor erzählt 
2) Stefano Moshi 
Bemerkung(en): Masch.-Schr. (beide = 2. Ex.) 
Umfang: 1) 50 S.;  2) 21 S. 
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Afrika 260 
Kollegialschreiben an den Missionsrat (in Ostafrika) 1928 - 1939 
Bemerkung(en): Masch.-schr.; vgl. Fiche 44 (Heft 3, S. 21) 
Afrika 261 
Afrika. Korrespondenz mit den Miss.-Geschwistern im Internierungslager 
Baviaanspoort 1940 - 1946 
Enthält: Enthält auch einige Briefe aus Salisbury 1943 und Sarona 1944 
Bemerkung(en): dünner Ordner 
Afrika 262 
Briefe aus den [Internierungs-] Lagern Oldeani, Salisbury und Norton  
(Südrhodesien) 1940 - 1947 
Afrika 263 
Briefe von den Afrika-Missionaren aus den [Internierungs-] Lagern Leeuwkop, 
Bloemfontein, Andalusien 1940 - 1946 
Afrika 264 
Briefe des Direktors an die Miss.-Geschw. im Lager Salisbury & Norton 1940 - 1947 
Afrika 265 
Pfr. Küchler: Lutheran Church of Northern Tanganyika 1950 - 1965 
Bemerkung(en): dicker Ordner, aus einzelnen Mappen zusammengestellt; ca. 50% = englisch 
Afrika 266 
Pfr. Küchler: CYCOM Briefwechsel mit Lutheran Church of Northern  
Tanganyika 1952 - 1962 
Bemerkung(en): Masch.-schr., englisch, CYCOM = Commission on Younger Churches and 
Orphaned Missions 
Afrika 267 
Afrika. Guthaben: Rech(nungen) Makumira 1932 - 1940 
Enthält: Enthält u.a.: 3 Schreiben über die Kaffee-Pflanzung in Makumira (Ittameier 
1932, Fokken 1934 und 1936) 
Afrika 268 
Afrika: Statuten und Ordnungen 1904 - 1911 
Enthält: Statuten der Wakamba-Mission (o. J.). 
Statut (1904, mit Änderungen von 1907), Gottesdienstordnung (1906) und 
Visitationsordnung (1906, mit Änderungen von 1911) der Dschagga-Mission;  
Gemeindeordnung für die Ev.-Luth. Kirche in Dt.-Ostafrika (1906) 
Afrika 269 
Tabellen für die Erkundungsreise der Miss. Müller und Fokken von Kilimandscharo 
nach dem Südwesten Juni - Juli 1909 
Bemerkung(en): Druckschrift 
Umfang: 7 S. 
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3  Archivalien in Moshi 
3.1  Photos 
Picha askofu Stefano R. Moshi ohne Datum 
Enthält: - Photos von Bischof Stefano R. Moshi 
Standort: Regal 2; Box 63 
Picha bila mwaka ohne Datum 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 2; Box 46 
Picha bila mwaka (Photos ohne Jahresangabe) ohne Datum 
Enthält u.a.: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 32 
Picha 1965-69 1965 - 1969 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 2; Box 58 
Picha 1970-71 1970 - 1971 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 26 
Picha 1972 1972 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 25 
Picha 1973 (Photos) 1973 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 24 
Picha 1974 1974 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 2; Box 65 
Picha 1975 1973 - 1975 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 27 
Picha 1976 1976 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 2; Box 57 
Picha 1977-79 1977 - 1979 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 2; Box 66 
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Picha 1980 1980 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 2; Box 69 
Picha 1981 1981 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 28 
Picha 1982 1982 
Enthält: - Photos 
Standort: Regal 1; Box 29 
 
3.2  Einzelstationen 
Akeri 
Akeri faili Tafsiri Ainea Kaaya ohne Datum 
Enthält: enthält: lose Blätter Übersetzung der sonntägl. Bibellesungen in die 
Merusprache (= Kirwa) 
Standort: Regal 2; Box 78 
Ndewoya Kaaya, Akeri ohne Datum 
Enthält: enthält u.a.: 
- verschiedene Briefe Akeri betreffend (in Kiswahili) 
- Geschichte des Neues Testaments in der Kimeru-Fassung 
- Schulwesen West Meru betreffend 
- Dokumente aus dem Nachlaß von Pastor Ndewoya Kaaya 
Standort: Regal 1; Box 35 
 
Gonja 
Gonja Hospital 1966-69 (?) (einzelner Ordner) 1966 - 1969 
Enthält: verschiedene Akten das Hospital in Gonja betreffend (1968/69) 
Standort: Regal 1; Box 22 
 
Kidia 
Taarifa Kidia, Vitabu Tafsiri 1916 - 1944 
Enthält: - Berichte über Versammlungen 1939-44 
- Schulhefte 
- Verzeichnisse der Taufschüler 1916-44 
- Berichte 1924-44 
- Liedertexte 
- Verzeichnis über Teilnehmer am Abendmahl 
Standort: Regal 2; Box 59 
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Moshi Kidia 1945 - 1946 
Enthält: - Briefe an Pastor Mrema 1945-46 
- Lehrergehaltslisten und Grant-Anweisungen 
- Mehrere Briefe von Ernst Jäschke (u.a. Häuptlingstaufe in Okuma) 
- Briefe an Gutmann 
Standort: Regal 2; Box 50 
Ramani Ripoti Kidia 1950-51 1950 - 1951 
Enthält: - Karten und Berichte 1950-51 Kidia betreffend 
Standort: Regal 2; Box 60 
 
Machame 
Machame 1917 - 1945 
Enthält: - Matangazo Machame (Aufzeichnungen von Hochzeiten, Taufen, 
Todesfällen) 
Standort: Regal 2; Box 45 
Machame. Missionsagentur, Rechnungsamt 1936-1940 1930 - 1940 
Enthält: - Rechnungsamt Machame 1930-39, Belege über Guthaben, Ausgaben, 
Konten der Missionare und Missionarinnen etc.; Briefwechsel zwischen 
Missionskaufmann Schwär und Dr. Röhl und mit Direktor Riehl von der 
Württembergischen Missionsanstalt, vor allem wegen der Röhl-Bibel (12.3.37 
bis 11.5.39) 
Standort: Regal 1; Box 14 
Machame 1934 - 1953 
Enthält: - diverse Schulhefte, Ankündigungen von Taufen, Abendmahl, Reisen 1934-
53 
- Verzeichnisse von Spenden für Schulbau 
Standort: Regal 2; Box 52 
Machame 1942 - 1943 
Enthält: - Aufzeichnungen über die wichtigsten Ereignisse 1942-43 
- mehrere Hefter mit Abrechnungen und anderen Belegen 
Standort: Regal 2; Box 53 
Machame 1944 - 1949 
Enthält: - Liederbuch 
- Abrechnungen 1947-49 
- Korrespondenz seit 1944 
- Finanzberichte 
Standort: Regal 2; Box 61 
 
Makumira 
Makumira Shamba ohne Datum 
Enthält: - Rechnungsbelege, Lohnabrechnungen 
Standort: Regal 1; Box 1 
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Makumira Shamba ohne Datum 
Enthält: - Makumira Korrespondenz, Abrechnungen Makumira Mission Estate 
betreffend, Abrechnungen für Kalali und Siha Coffee Estate 
Standort: Regal 1; Box 2 
Makumira Shamba 1940 - 1946 
Enthält: - Makumira Farm 1940-44, 1946; hauptsächlich Abrechnungen 
Standort: Regal 1; Box 3 
Makumira Shamba 1940-47 1940 - 1946 
Enthält: - Makumira Farm 1940-44, 1946; hauptsächlich Abrechnungen 
Standort: Regal 1; Box 4 
Makumira Shamba 1954 
Enthält: - Makumira Estate 1954, Briefwechsel zwischen Makumira Estate und 
Tanganyika Coffee Growers' Association Ltd. 
Standort: Regal 1; Box 8 
Makumira Shamba 1974 u.a. 
Enthält: - Siha Estate und Kalali Estate Abrechnungen (verschiedene Jahrgänge), 
Makumira payment roll 1972 




Mwika ohne Datum 
Enthält u.a.: - lose Notenblätter, Traurede in Deutsch 
- Aufzeichnungen zur Versammlung des Kirchenvorstandes Mwika 
- Buch mit Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 
- 2 Bücher mit Dschaggamärchen, in Kiswahili verfaßt, Verfasser unbekannt 
-  Zusammenstellung von Stellungnahmen zur Frage der Beschneidung 
- Unterlagen zum Kirchbau 
- diverse Schulhefte 
Standort: Regal 1; Box 36 
Mwika ohne Datum 
Enthält u.a.: - diverse Schulhefte 
Standort: Regal 1; Box 37 
 
Nkoaranga 
Nkoaranga ohne Datum 
Enthält: - Wörterbuch Kirwa-Deutsch von H. Leuschke 
- Kassenbücher 
- Schulhefte 
Standort: Regal 2; Box 67 
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Nkoaranga 1911 - 1938 
Enthält: - Rechnungsbelege 
- Akte Nkoaranga 1911-14 (Bepflanzungen) 
- Predigten, Bibelstunden (Nkoaranga) 
- Inventarverzeichnis 1939 
- Alttestamentalische Perikopen und Texte 
- Agende, Liturgien Nkoaranga 
- Abrechnungen 1906-1916 
- Steuerlisten 1933-38 
- Tagebuch Nkoaranga 1915 
Standort: Regal 2; Box 47 
Nkoaranga 1913 - 1940 
Enthält: - Rechnungen 1913-1939 
- Briefe Schachschneider 1914-15 
- Schreiben des MR 1913-1915 
- Schriftverkehr Nkoaranga mit MR, 1930-40 
- Schulfragen, Statistiken, Programme, 1930-40 
- Regierung und Verwaltung 1916-38 
- Kirchenkreistagungen 
- Makumira Farm 
- Gesangbuch 
- Kirchenbau 
Standort: Regal 2; Box 49 
Nkoaranga 1914 
Enthält: - Abrechnungen der Gemeindekasse 
- Landsachen, Kasualsachen 
- Landsachen Urkunden 
- Verzeichnis über die Abendmahlsberechtigten 
- Statistik für die Landesausstellung Dar es Salaam 1914 
Standort: Regal 2; Box 51 
Nkoaranga: Protokolle 1919 - 1949 
Enthält: - Protokolle der Ältestenversammlungen 1919-1923 
- Protokollbücher der Gemeindeversammlungen 1923-27,1927-33,1910-19, 
1926-47, 1960-63, 1934-40   
- Kommunikandenregister 1949 
Standort: Regal 2; Box 48 
Nkoaranga 1931 - 1957 
Enthält: - Meru Citizen Union 1949-53 




Standort: Regal 2; Box 55 
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Nkoaranga 1946 - 1970 
Enthält: - Nkoaranga 1946-52 
- Hefter mit Zeitschrift Voice of Enaboishu 
- Protokolle verschiedener Sitzungen 
- Central Kilimanjaro District Account - Annual Financial report 1958 
- 1970 Reports 
- Provincial Education Officer, Northern Province 
Standort: Regal 2; Box 38 
Nkoaranga 1948 - 1954 
Enthält: - Dokumente der Lutheran Mission School Nkoaranga 
- Circular Letters and Reports to Northern Area Pastors 1948-54 
- Inspection reports West Kilimanjaro 
- Akten Machame und Masama betreffend, 1947-49 
- Chagga Council 
Standort: Regal 2; Box 54 
 
Siha 
Siha ohne Datum 
Enthält: - diverse Schulhefte, Herkunft nicht klar 
Standort: Regal 2; Box 44 
Siha 1949 - 1977 
Enthält: - Stationsabrechnungen Siha 1899-1940 
- Verschiedene Briefe Siha betreffend 
- Siha Feldvermessung 1933, Schriftverkehr mit Rechnungsamt Machame 
1931-39 (roter Hefter in separatem blauen Hefter) 
- Briefe, Protokolle von Sitzungen 1948-53 
- Verzeichnis über Spenden der Jahre 1935-40 
- Abrechnungen, Rechnungsbelege 
- Unterlagen aus Siha der Jahre 1959-77 




Sonjo 1942 1942 - 1970 
Enthält: - The Evangelization of the Wasonjo (Original File), 2 Volumes 
- Akten Sonjo 1952-55 betreffend 
- Sonjo Mission 1967-70 
- Sonjo Mission 1953-58 
- Weiterer Hefter Sonjo betreffend: Papier schon sehr angegriffen 
Standort: Regal 2; Box 43 
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3.3  Missionsrat 
bis 1920 
Missionsrat bis 1920. Kollegialschreiben, Schriftverkehr des Seniors, Missionsrat an 
Kollegium (Berichte) 1898 - 1920 
Enthält: - Berichte des MR an das Kollegium in Leipzig 1911-13  
- MR 1911-16 Bauten, Kulturen, Äußeres Mbaga 
- Kollegialschreiben 1898-1909 von Direktor v. Schwartz an  
die Missionare der Dschaggamission, handschr., Nr. 1 bis Nr. 42 (31.8.1896 
bis 7.12.1901); Nr.44, 46, 47, 48, 53 (1902); Nr. 62 bis 89 (1904 bis 1909); 
ohne Nummer wegen Tamulen (28.9.1894); Gehalt der Leipziger Missionare 
ausgesetzt (5.3.1896); Branntweinfrage (12.4.1896); Bestimmungen über das 
Zusammenwirken der Missionare mit dem Missionskollegium (30.4.1896); 
Antwort auf verschiedene Fragen (19.6.1896); Einnahmen und Ausgaben der 
Missionskasse in Leipzig (17.7. 1896) 
Standort: Regal 2; Box 42 
Missionsrat bis 1920. Bauten, Kulturen, Äußeres; Shigatini 1906-15, Shira 1906-15, 
Mbaga 1911-16, Marangu 1913-14; Gemeindesachen Shigatini, Shira,  
Mwika 1906 - 1916 
Enthält: - MR 1906-12, Gemeindesachen und Seelsorge, Kirchenzuchtsachen 
Gemeinden konstituieren sich: Shigatini (24.4.1910), Shira (29.11.1912), 
Mwika (15.12.1909); Ältestenwahlen, Ordnung für die Einsegnung von 
Eheleuten, die vom Heidentum um Christentum übergetreten sind, 
Periskopenordnung, Scheidung Samweli Mambuku und Elisabeth 1908; Strafe 
bei Schulversäumnis (Mamba 1903); Beschlüsse des Gemeinderates (Moshi 
1908); Ältestenwahl (Machame 1907); Strafe wegen Teilnahme an 
Trinkgelagen, Ältestenwahl (Moshi 1906); Neuwahl der Ältesten (Moshi 
1904)   
- MR 1906-1915, Bauten, Kulturen, Äußeres Shigatini betreffend 
- Konferenzbescheide des Kollegiums in Leipzig zu den Konferenzen in 
Moshi (1903, 1909,1912), Mamba (1908, 1911) Machame (1911), Shigatini 
(1913) 
- MR 1913-14, betrifft hauptsächlich Fall Knittel 
1913 
Eingabe und Beschwerde Knittels über Benachteiligung an Kollegium mit 
Bemerkungen des MR und Vokation Knittels (4.4.); Arbeitsteilung der Lehrer 
in Marangu (Knittel, Raum), Protokoll der MR-Sitzung vom 16.5. (16.5.); 
Eingabe Knittel, Bitte um Zusendung der Braut (2.7.), Vorschlag Kneppers für 
Knittels Haus (8.7.); Knittel bittet um Reparatur und Anbau seines Hauses, 
Antwort von Fuchs vom 4.9. (24.7.); Bitte Knittels um Mittel für die 
Abholung seiner Braut (27.9.); Denkschrift von Knittel und Raum: ’Über die 
Notwendigkeit des Ausbaues unseres höheren Schulwesens’ (mit der 
Forderung nach einem Prediger- seminar),Gedanken der MR-Mitglieder 
(15.10.); Eingabe Knittel: Transportkosten, Teuerungsrate (20.10.13); Ant- 
wort des MR auf Eingabe vom 27.9. (21.10.); Bitte um Geld ’wir sind blank’ 
(7.11.13); Bescheid des Kollegiums zu Beschwerde Knittels vom 4.4. 
(22.11.); Bescheid wegen Eingabe vom 20.10. (24.11.) 
1914 
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Fuchs an Knittel: Gehalt, Bitte um Sammlung von Photographien für die 
Ausstellung in Leipzig (5.1.); Normalbauplan für Lehrerhäuser (31.1.); 
Eingabe Knittel an MR (2.1.); Abholung seiner Braut, Gehalt, 
Ausstellungsphotographien, Artikel für ’Schulfragen’, Antworten des MR 
vom 16.2. (13.1.); Fuchs an die Leiter der Lehrgehilfenschule wegen des 
Buches von Schlunk über Schulwesen in den Kolonien (3.2.)    
- MR 1906-15 Bauten Kulturen, Äußeres Shira betreffend 
1911 (Alberti) 
Baumaßnahmen Familienhaus (8.8.11); wegen Schindler (ohne Datum); 
Katholiken dringen ein, Missionshandwerker Klöpfel 
1912 (Dannholz) 
Vergrößerung der Kapelle vorgeschlagen, Schwierigkeiten mit Klöpfel, 
Urlaub Alberti (29.8.) 
1913 (Dannholz) 
Eingeborenenkrankenhaus, Anbau der Kapelle, Skizze, Schwierigkeiten mit 
Klöpfel, Wegebau Mbaga-Streit mit Bezirkskommissar Siegel, Schule in 




Wegebau, Schule in Mwembe (2.1.); Gehalt Ruben (31.1.); Bauführer 
Edmund Leuschner (23.2.); Landerwerb in Muhezi (25.2.); Wegebau, 250 
Rupien an Dannholz zurückgezahlt (1.4.); Verfassung der Leipziger Mission 
(6.4.); Ein- 
gabe an Kollegium wegen Krankenhaus (27.4.), Verheiratung der Lehrer 
Filipo und Jobu (28.12.) 
1915 (Dannholz, Stelzer) 
Dannholz seit Juli wieder in Mbaga, Stelzer lernt Sprache (3.8.); Markus-
Übersetzung (26.8.) 
1916 (Dannholz) 
Lehrergehälter auszahlen (8.1.) 
Shigatini 
vor allem Bausachen 
Standort: Regal 2; Box 40 
Missionsrat bis 1920. Ausreise, Stationierung, Versetzungen, Heimaturlaube, 
Geschäftsführung, Rundschreiben des Seniors, Internierung, Ausweisung 1906 - 1920 
Enthält: - MR 1907-14 
Auflistung der Heimaturlaube 
- MR 1906-1914 Ausreisen, Stationierungen, Versetzungen, Ankünfte, 
Entlassungen 2 Schwestern in Pare (4.7.14); Rundschreiben des MR vom  
17. 10. 1910 über Versetzungen, MR und Mambakirche, Briefe in Kisiha 
wegen Winkler, allgemeine Rechnungen der Stationen 1906-1914 
- Schulen 1910-12 
Zwangsarbeit von Kindern, Fragebogen über die Schulen für die 
Eingeborenen, Statistik der Schulen der LM am 1.6. 1911 
- Rechnungsamt 1906-1910 
Stationsabrechnungen 1906 für Shigatini, Nkoaranga, Siha, Moshi, Mamba, 
Voranschläge 1908, Abrechnungen des Rechnungsführers 1908, Gehälter, 
Stationsabrechnungen 1908, Voranschläge 1910 
MR 1911 bis Februar 1913 
Berichte des MR an das Kollegium, teilweise Protokolle der MR-Sitzungen 
Nr. 22 vom 25.1.1911 bis Nr. 91 vom 24.2.1913, Nr. 44 Arbeiterzwang 
- Rundschreiben des Seniors 1910 (Müller); Reittiere (31.7.); Führung von 
Kirchenbüchern, Muster für Einsegnung von Ehepaaren die getauft wurden, 
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Übersiedlungsscheine, Gehaltssachen (20.8.); an Kaiserliches Bezirksamt in 
Moshi. Antrag auf Grundstück in Neumoshi (31.8.); Schlußtermin der Anträge 
für Konferenz (12.9.); Holzschlagverordnung (30.9.); Weishaupt kommt, 
Stationierungen, Missionsrat, Kirchbau in Mamba (17.10.); Botenverkehr von 
Mwika nach Taveta aufgehoben (17.11.), Pare-Angelegenheiten, Matthäus-
Evangelium in Chasu von Kotz, Brief von Gov. Rechenberg wegen kathol. 
Mission in Pare, Glocke aus Dresden (6.12.); Jahresetat, Brief von Schwarz an 
Missionare (15.12.) 
1911 (Müller, ab Mai Raum) 
Urlaub von Müller, Bitte um Sammlungen für Missionsmuseum in Leipig 
(26.4.); Gehaltsordnung, neue Mitteilungen aus Kollegialschreiben Nr. 107, 
Mittelschule und Lehrgehilfenschule in Marangu genehmigt, Beginn der 
Mission in Iramba (29.4.); Orthodoxe versuchten Mission zwischen  
Kibosho und Machame (28.9.); Protest der Konferenz an Regierung wegen 
Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Arbeiten und Enteignung von Land 
innerhalb der Kulturzone der Eingeborenen, Suahelikalender für 1912 (17.11.) 
1912 (Raum) 
Verminderung der Transportkosten durch Bahn (7.1.); Übersetzungsarbeiten 
mit Adventisten, Sprachkonferenz geplant, Biblische Geschichte in Chasu 
(26.1.); Feudalrecht der Häuptlinge, Kinderarbeit, Prozessfragen, Magazin- 
sachen, Gouvernementsrat (26.1.); Ausgabe von Arzeneien an die 
Eingeborenen, Arbeiterrecht, Bitte Knittels um Material für den Unterricht, 
Heimreisen (5.2.) 
Standort: Regal 1; Box 19 
Missionsrat bis 1920. Ungeordnet Shigatini 1907 - 1920 
Enthält: - Protokolle von Sitzungen des MR 1917-20, MR 1910, Inhaltsangabe von 
Büchern der Missionare, Hefter mit Briefen die Gemeinden betreffend (auch 
in Kiswahili), Sitzungsbericht des MR vom 11.5.1920, MR 1906 (Briefe aus 
Mamba), Konferenzanträge und Besprechungen der Konferenz in Shigatini 
1913, Senior Althaus 1907-9 
Standort: Regal 1; Box 6 
Missionsrat bis 1920. Konferenz, Konferenzbescheide 1914 - 1920 
Enthält: - Jahresbericht der Station Nkoaranga 1914 
Standort: Regal 2; Box 41 
 




Missionsrat. Jahresberichte ab 1925 1925 - 1939 
Enthält: - Jahresberichte der Maasaimission 1931 (Hohenberger), Jahresbericht der 
Stationen Arusha (Pätzig) und Mwika (Eisenschmidt) für das Jahr 1931 
- Jahresbericht 1930 Nkoaranga (Ittameier) 6 Seiten, Jahresbericht  1930 
Arusha (Pätzig?) nur Seite 14 
- Jahresberichte 1929 der Station Arusha (Pätzig), Mamba (Fritze), Mwika 
(Eisenschmidt), Südpare (Guth?), Madschame, Mbaga (1 Seite fehlt); 
Jahresbericht über die Schultätigkeit der Ev.-luth. Mission im Tanganyika 
Territory 
Jahresberichte 1931 
Mamba (Fritze, 21 S.), Madschame (Müller, 7 S.), Shira (Becker, 3 S.), 
Nkoaranga (Ittameier 26 S.), Shigatini/Usangi (Fuchs 8 S.), Gonja (Guth 9 S.), 
Mbaga/Vudee (Michel 7 S.), Missionsschulwesen (P. Rother 6 S.), 
Missionskaufmann (Schwär 4 S.) Ärztliche Mission: Madschame (Puff 13 S.), 
Gonja (Nüßler 4 S.), Mbaga (Käte Reuter 3 S.); Gesamtbericht: Unsere Arbeit 
im Tanganyikaland (Fuchs) 
- Lose Blätter Jahresberichte 1938 und 1939 für Nkoaranga 
Standort: Regal 1; Box 21 
Missionsrat ab 1925. Seniorrat, Rundschreiben, Drucksachen 1925 - 1940 
Enthält: - Minutes of Tanganyika Lutheran Mission Conf. 1923-6 
- Tanganyika Territory Gazette  
Marriage Ordinance (1921), Marriage Ordinance Amend- ment (1923), Native 
Christians (Divorce) Ordinance (1923), African Education Ordinance (1927), 
Education Ordinance and Regulations (1927), Divorce Ordinance (1921-29) 
- Rundschreiben von Raum, Fuchs, Gutmann, Rother (1928-1940) 
1925-1927 
Schriftverkehr des Senior Raum mit Augustana Missionaren (viele 
handschriftliche Briefe Raums), Briefe von John Steimer, George N. 
Anderson, N. Ludwig Melander, Bertha Anderson, Reusch (alle Augustana 
Synode)  
1926 
Abreise Pfitzinger (ohne Datum); Eisenschmidt soll Shigatini übernehmen 
(21.12.) 
1927 
Statistik Machame Ärztliche Station, Jahresabrechnung Poliklinik (12.7.);  
1928 
an alle Gemeinden: Trunksucht, Ungehorsam der Jugend (19.9.); An 
Nkoaranga, Makumira, Arusha: brauchbare Suahelibücher sollen direkt 
zugeschickt werden (5.11.) 
1929 
Int. Missionary Council: Drucksache Religious Education in Africa; 
Bemerkungen zum Etat 1930; Aufruf an die Freunde der Leipziger Mission; 
Bitte von Lic. Körner um Artikel für die 'Aehrenlese' (16.4.); ernste finanzielle 
Lage draußen. Darlehen aufgenommen (6.8.); Bemerkungen zum Etat 1930 
(26.8.); dringender Aufruf an die Freunde der Leipziger Mission, Brief von 
Hermann Becker an Raum (23.12.); Geldnot und Fragen, Ankünfte (31.12.)  
1930 
Michel an Raum: Chinin, Konferenz, Kollekte der Maasai- 
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Mission (2.1.); Ittameier an Raum: Zahl der steuer- pflichtigen Lehrer (10.1.);  
Lebewohl von Gutmann und Reusch, Dschaggafond, Lehrergehälter (4.3.); 
Konferenz, Beschneidungsakten, Kirchentag (3.5.); Kleiderfrage. Streit 
Gutmann mit Josef Merinyo (6.6.); Mündliche Besprechung mit Merinyo, 
Anklageschrift (10.6.); Hetzschrift gegen Missionare unterschrieben von 
Merinyo, Petro Itosi, Petro Njau (3.7.); Konferenz und Kirchentag in Mamba, 
Formular über Voranschläge, Lehrerliste (8.7.); Agitation von Merinyo in 
östlichen Gemeinden keinen Boden gefunden (4.8.); Beneidungsakten (3.10.); 
Gehaltskürzungen, Schulfrage, Beschneidung (27.10.), Befreiung von der 
Erziehungssteuer, Lehrergehälter (4.12.), Michel an Raum: Bitte um Dispens 
für Konferenz (6.8.); Fritze, Eisenschmidt an MR: Bitte um Darlehen für 
Gesangsbuch (26.8.); Raum an Winkler: Shira und Katholiken (6.11) 
1931 
Brief der Lehrer aus Marangu wegen Finanznot (15.6.); Finanzlage ernst 
(31.1., 9.4., 17.4.); Brief der afrikan. Lehrer (in Kiswahili) wegen der 
Finanzlage (18.5.); Brief der Lehrer aus Marangu (in Kiswahili) wegen der 
Finanznot (15.6.); Akten Konferenz Daressalaam (30.6.) 
1932 
Gehaltskürzungen (14.1.); Finanznot, Brief in Kiswahili (18.2.); Schulwesen 
(8.7., 2.8.); Röhl Katechismus weicht von der ev. Glaubenslehre ab (29.10.); 
Roehl an Fuchs: Inoffizielle Sprachkonf. in Tanga (5.9.); Roehl an Fuchs: 
Missionary Council, Fuchs an MR: Ufalme wa Mungu (12.9.); Beginn des 
Hirtenkurses, Anwärter und Entwurf eines Lehrplanes (1.12.) 
 
1933 
Fuchs an Fritze vertraulich: Streit in Neu-Moshi mit Rother und Anton Moshi 
(14.1.); Raum an Fuchs: Konf. in Daressalaam, Korrespondenzblatt (15.2.); 
Antwort Fuchs an Raum (20.2.); Fuchs an MR: Fall Heri Abdieli (15.4.); 
Fuchs an Raum: Bitte von Andreas Msechu wegen warmer Kleidung in 
Machame (26.5.); Müller: Brief der Gemeinde Machame an die geliebten 
Väter in Leipzig (6.6.); Fuchs an Röhl: Ufalme wa Mungu (2.9.); Zahnärztin 
in Machame (23.10.); Aufruf gehobene Schulen zu gründen (9.12.) 
1934 
Regierung wünscht mehr Buschschulen (20.2.); Gehaltskürzungen (21.3.); 
Ende des Hirtenkurses, Ordinationen (17.4.); kein Geld für Lehrergehälter 
(23.8.); keine Beiträge zu Lehrergehältern (31.8.); Auszahlung eines 
Existenzminimums (13.9.), Missionskonferenz fällt wegen Geldnot aus, neuer 
Hirtenkurs verschoben (22.10.) 
1935 
weiter schwierige Situation (5.3.); verschiedene Berichte über Finanzlage 
(9.5., 23.7., 30.7.) 
1936 
keine Hirtenfreizeit möglich gewesen, Feier des Herrentages und 
Spendenaufruf für Missionsanghörige (31.1.); Gutmann übernimmt 
Geschäftsführung (30.6.); 4 Christen in Machame verhaftet - darunter Aseri 
Shuma und Tobias Lema, Agitation (undeutliches Datum) 
1937 
Tamulenkirche, Kirchenausschuß (6.2.); Konferenz in Mamba (24.5.); 
Visitation Küchler - ich möchte die Mission im Alltagskleide sehen (28.6.) 
1938 
Gutmann am ersten Osterfeiertag abgereist, Mamba Hospital ohne Schwester, 
Kirchenbundtagung in Kidugala (2.5.); Röhl-Katechismus soll nicht 
verwendet werden (23.5.); Finanzprobleme (18.6., 29.6., 2.11.); Anforderung 
der Jahresberichte, Gemeindegelder sollen von Missionaren verwaltet werden 
(27.12.) 
1939 
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Begleitschreiben zum Bericht Stefano (Moshi) zur Tagung in Kidugala, 
dürftige Verhältnisse der Mitarbeiter im Süden (16.1.); J. v. Stebut anstatt E. 
Vierhub in MR berufen, Eröffnung der Hirtenschule, keine Missionars-
konferenz (20.4.); Kreiskirchentage, Kirchenbundgedenktag (21.8.); 
Augustana Synode soll Verwaltung übernehmen, Kriegsgefahr (29.8.); 
Internierung einiger Missionare, Bewegungsfreiheit eingeschränkt, Aufbau 
von Arusha einstellen, Eigenverwaltung der Gemeinden (ohne Datum) 





Missionsrat. Senior, Missionare, Stationen (Makumira, Mwika) 1927 - 1940 
Enthält: Shigatini 1926-30 
- Briefe an Senior (Raum), und Missionsrat aus Shigatini und Usangi von 
Reusch, A. Fokken, Eisenschmidt, Hohenberger, Fuchs, Stapff, 1926-30 
- Hohenberger Januar 1929 nach Arusha übergesiedelt 
- Auch Briefe an den MR in Angelegenheiten anderer Missionen 
- Rechnungsamt Machame 1930-1940 
Schriftwechsel mit Makumira, Schwär mit Albert Fokken (2 Hefter); 
Schriftverkehr Stapff mit Schwär in Machame Mwika 1927-3; Einkäufe der 
Leipziger Mission bei den Firmen Voss-Papier, Hannover und O. Th. Winkler, 
Leipzig (Schreibwaren)  
- Schriftverkehr zwischen Raum und Eisenschmidt, Protokoll des MR wegen 
der Versetzung von Fritze, Visitationsberichte von Raum und Ittameier 
- Schriftverkehr zwischen Raum und Eisenschmidt (Mwika) 
Einzug in Mwika (20.7.27), Missionshaus und Möbel (26.7.), Reparatur und 
Transportkosten (21.9.), Januargeld und Nachbarchristbaum (10.1.28), 
Hilfslehrer Filipo Kivelu und Alfayo Ngovi (24.1.); Manase Lawuo an Raum 
in Kivunjo(5.1.29), Eisenschmidt an Raum wegen deutscher Schule (25.9.), 
Nehemia Mchange an Raum in Kivunjo (30.9.); Visitationsberichte von Raum 
und Ittameier (23.7.30); Vergewaltigung in Mwika (11.1.31) 
Standort:  Regal 1; Box 5 
Missionsrat. Ungeordnet bis 1940 1895 - 1940 
Enthält: - Briefe von Schülern des Marangu Seminars (in Kiswahili), Abrechnungen 
Makumira 1927-32 
- Kollegialbescheide an MR zur 36. Konferenz (August 1931) 
- Briefe der Parestationen 1926-31 
- Frachtbelege 1931 
- Allg. Deutsche Evang.-lutherische Missionskonferenz, einschließlich 
Augustana Synode in Dar es Salaam (5.7.-8.7.1936) 
- Briefe der Pare Mission nach Leipzig 1895-1898 
Standort: Regal 1; Box 12 
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Statuten, Formulare, Kollegialbescheide, Schriftverkehr mit Leipzig ab 1925 1904 - 1935 
Enthält: - Ordnungen, Statuten 
Gemeindeordnung mit Begleitschreiben des Kollegiums (1906); Statut der 
Dschaggamission (1904); Dienstordnung für Missionsgehilfen (1907); 
Visitationsordnung (1906); Gottesdienstordnung (1906); Entwurf einer 
Stationsordnung (1933); Entwurf einer Gemeindeordnung (1935); Kirchen-
ordnung (1930); Spezialabgabenordnung (1933); Hirtenordnung (1934); 
Schwesternordnung (1933-35); Katechumenenordnung (1908) 
- Senior 1907-1914 
Geschäftsordnungen und ähnliche Angelegenheiten, teilweise Briefe an MR 
auf denen die Voten der einzelnen Mitglieder stehen Seniorat / Missionsrat 
1931-34, Schriftverkehr zwischen Fuchs und Leipzig 
Standort: Regal 1; Box 7 
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3.4  Erziehung 
Schulwesen bis 1920, Marangu nakala 1913 (Aufsätze) 1910 - 1963 
Enthält: - Aufsätze Marangu 1913. Die Aufsätze wurden am 8.12. und 10.12.1913 
verfaßt; sie sind nach den Missionsstationen der Studenten geordnet; Titel des 
ersten Aufsatzes lautet ’Habari za utoto wangu’ (Über meine Kindheit). 
Zweites Aufsatzthema variiert in der Titelwahl - ’Mwanzo wa kumgueakia 
Mwangu’, ’Kama nilivyomgeukia Mungu’ (Wie ich zu Gott fand) 
- Desk Diaries 1961, 1963 
- MR 1910-12 
Zwangsarbeit von Kindern, Fragebogen wegen Schulen für die Eingeborenen, 
Statistik der Schulen vom 1.6.1911; Johannes-Evangelien für Moshi; 
Zeitschrift ’Schulfragen’; Anfrage Bischof Vogt aus Bagamoyo wegen 
Missions- und Regierungsschulen 
Standort: Regal 1; Box 16 
Education, Erziehung Marangu ab 1925 1925 - 1940 
Enthält: 1926 
Report of the Publication Committee (Nov. 1926) 
1927 
Wahl Raums in das Advisory Committee 
Proceedings of the Advisory Committee on Native Education (21-23.2.1927) 
Briefwechsel Raum mit Education Office Examination Grade II Teacher 1927 
1928 
Briefwechsel Raum mit Education Department; Syllabus of Instruction of 
Elementary Vernacular Schools; Bericht Rothers über Lehrerkurs 1.2.1928, 
Grants für Leipzig Mission; Third Meeting of the Advisory Comm. 12.3.1928; 
Proceedings of the Meeting (12.3.1928), Syllabus for Instruction; Circulars 
18/20/65/82; Fourth Meeting of Advisory Comm. (3./4.12.1928 
1929 
Briefwechsel Raum mit Education Department; Eingabe des Schulinspektor 
über die Grants; Schriftliche Bemerkungen des MR Raum, Gutmann, Vierhub, 
Ittameier; Grants-in-Aid Leipzig Lutheran Mission claimed 
Vorgedruckte Formulare von den verschiedenen Stationen ausgefüllt - mit 
Namen, Schule, Gehalt monatlich und jährlich, einschließlich der Gehälter der 
eingeborenen Hirten 
- Schriftverkehr mit einheimischen Lehrern (Oktober 1939 bis August 1940), 
vor allem in Kiswahili, einige Briefe in Chasu und Englisch, darunter Briefe 
von Efata Kessi, Veheali Mmari (Kidugala), Fanuel Simeon, Schriftstück über 
Streit in Marangu mit Hentschel 
Standort: Regal 1; Box 17 
Masomo ya uchungaji 1933-34 Emanueli Mkony, Salomo Nkya 1933 - 1934 
Enthält: - Unterrichtsaufzeichnungen der Seminaristen Emanueli Mkony und Samuel 
Nkya (1933-34) 
Standort: Regal 2; Box 77 
Masomo ya Uchungaji 1933-34, Ndesanjo Kitange 1933 - 1934 
Enthält: - Aufzeichnungen des Seminaristen Ndesanjo Kitange 
Standort: Regal 1; Box 18 
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Education 1941 - 1957 
Enthält u.a.: - Education 1949-50 
- Headmistress Annual Report on Ashira School 1946-1952 
- Parish report 1955-56 
- Akten der Pare Mission 
- Lutheran Press at Vugha, 1941-50 
- Korrespondenz mit dem Board der Augustana Mission 
- Education 1947 
Standort: Regal 1; Box 31 
Education 1947 - 1957 
Enthält u.a.: - Akten die Lutheran Secondary School betreffend (ab 1947-57) 
- Abrechnungen, Rechnungen etc. 
Standort: Regal 1; Box 34 
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3.5  Zeitschriften 
Berlin Mission ohne Datum 
Enthält: - Zeitschrift Mission (des Berliner Missionswerkes) 
Standort: Regal 2; Box 68 
Magazeti (Zeitungen) ohne Datum 
Enthält u.a.: - verschiedene Zeitschriften, u.a. Bendera ya Kristo, Kumbuka, East Africa, 
Barua kwa Mjoli, Pwani na Bara, Vijana, Uhuru na Amani 
Standort: Regal 1, Box 33 
NM 1982 1982 
Enthält: - Zeitschrift Nordelbische Mission, 1982 
Standort: Regal 2; Box 62 
Umoja ohne Datum 
Enthält: - Zeitschrift Umoja, verschiedene Jahrgänge 
Standort: Regal 2; Box 65 
Umoja ohne Datum 
Enthält: - Ausgaben der Zeitschrift Umoja 
Standort: Regal 2; Box 73 
Tanganyika Uhuru, 1961 1960 - 1969 
Enthält: - verschiedene Ausgaben der Zeitschrift Umoja, 1953-59, 1960-69 
Standort: Regal 2; Box 71 
Umoja 1978-79, nakala ya akiba 1978 - 1979 
Enthält: - Ausgaben der Zeitschrift Umoja, teilweise identisch mit Box 71 
Standort: Regal 2; Box 72 
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3.6  Augustana-Mission 
Augustana Lutheran Mission 1921-25, 1939-62 1921 - 1962 
Enthält: - Minutes der Augustana Lutheran Mission Annual Conference (verschiedene 
Jahrgänge 1922-1958) 
Standort: Regal 1; Box 10 
Augustana Mission till 1939 bis 1939 
Enthält: - verschiedene Lehrmaterialien in Kiswahili der Augustana Mission 
Standort: Regal 1; Box 13 
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3.7  Kirchenbücher 
Kidia 
118 
Moshi-Kidia - Kitabu cha usharika, kuzaliwa, ndoa 1901 - 1908 
Enthält nur: - Geburten vom 23. Dezember 1901 bis zum 26. Juni 1908, Nr. 1-72 ohne 
Seitenangaben 
- Aufgebote und Trauungen vom 9. Juli 1902 bis zum 11. Februar 1908 
- alle Eintragungen von Robert Faßmann 
119 
Moshi-Kidia - Kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1897 - 1908 
Enthält nur: - Katechumenenbuch Seite 1-52, wobei die Seiten 4a und 5 verlorengegangen 
sind 
- vom 7. Sept. 1897 bis 16. März 1908 
120 
Moshi-Kidia - Kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1908 - 1920 
Enthält nur: - Katechumenenbuch der ev.-luth. Gemeinde zu Moshi vom 1. Jan. 1908 bis 
10. Nov. 1930, 301 Blätter 
- benutzt bis Blatt 253, die Blätter 125-134 sind leer 
- Kirchenbuchführer Faßmann, Schanz, Gutmann, Filipo Njau 
122 
Moshi-Kidia - kitabu cha ubatizo 1898 - 1908 
Enthält nur: - Taufbuch Erwachsene und Kinder vom 30. Januar 1898 bis zum 14. Juni 
1908, Nummer 1-355 
125 
Moshi-Kidia - Chakula cha Bwana 1913 - 1916 
Enthält nur: - Abendmahlsgäste 25. 5. 1913 bis 10. 12. 1916 
- Meldebuch Herrenmahl 1924 
- Abendmahl 6. 6. 1926 bis 28. 12. 1930 
126 
Moshi-Kidia - Kitabu cha ndoa 1902 - 1908 
Enthält nur: - Trauungen bis 1908 (vgl. Buch Geburten und Aufgebote/Trauungen bis 
1908) 
127 
Moshi-Kidia - Kitabu cha ndoa 1908 - 1931 
Enthält nur: - Trauungen vom 1. 1. 1908 bis 2. 8. 1931, erste Eintragung vom 11. 2. 1908, 
Blatt 1-100, Buch ist voll 
- Kirchenbuchführer Faßmann, Schanz, Gutmann, Eisenschmidt, Zeilinger, 
Hult, Gutmann 
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128 
Moshi-Kidia - ndoa 1925 - 1948 
Enthält nur: - matangazo ya ndoa (Heiratsbekanntmachungen) 
- 22. 1. 1925- 31. 1. 1926; 1926 bis September 1928; 4. 10. 1928- 30. 12. 
1928; 30. 12. 1929- 4. 7. 1932; 2. 7. 1936- 22. 1. 1939; 26. 1. 1939- 5. 7. 
1942; 2. 3. 1945- 20. 6. 1948 
129 
Moshi-Kidia - Kitabu cha ndoa 1931 - 1957 
Enthält nur: - Traubuch vom 2. August 1931 bis 24. Oktober 1957, Blatt 1- 100, verwendet 
nur bis bis Blatt 76 
- Blatt 70b und 71 sind wohl wegen fehlerhafter Eintragung herausgerissen 
132 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mazishi 1902 - 1909 
Enthält nur: - Begräbnisbuch vom 4. Februar 1902 bis 11. April 1909, Seite 129- 134 
134 
Moshi-Kidia - Kitabu cha maziko wazungu tu 1908 - 1913 
Enthält nur: - Begräbnisse von Europäern auf Blatt 1, Nummer 1-5 des Registers von 
1934- 1961 
135 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mazishi 1908 - 1933 
Enthält nur: - Todes- und Begräbnisbuch vom 11. Januar 1908 bis 26. Dezember 1933, 
Blatt 1- 100, Buch ist voll 
- Kirchenbuchführer Faßmann, Schanz, Gutmann, Eisenschmidt, Zeilinger, 
Gutmann, Fritze 
136 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mazishi 1934 - 1961 
Enthält nur: - Blatt 1- 100 voll, Register leer 
- Blatt 1, Nummer 1 bis 5 Eintragungen von verstorbenen Europäern 1908-
1913 (vgl. Nr. 134) 
- Blatt 2. ’Dieses Register wird in den Dienst der Dschaggagemeinde Moshi-
Mbokomu übernommen’ (Bruno Gutmann, am 1. Januar 1934) 
- Blatt 3- 100, Eintragungen vom 20. Januar 1934 bis 31. Dezember 1961 
139 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mikutano 1910 - 1914 
Enthält nur: - Protokollbuch für die Sitzungen des Gemeindevorstandes der Gemeinde 
Moshi begonnen 1. Februar 1910 bis 22. Juli 1914 
- Eintragungen von Schanz, Gutmann 
140 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mikutano 1920 - 1953 
Enthält nur: - Protokollbuch, Seite 1-384, ab Seite 167 leer 
- Protokollführer Filipo Njau, Zeilinger, Seite 100- 127 Gutmann 
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141 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mikutano 1926 - 1929 
Enthält nur: - Seite 18- 144 Eintragungen von Gutmann 
- zunächst Eintragungen von Gemeinderatsfällen, dann Protokolle von 
Gemeindratssitzungen 
- 18. 4. 1926 bis 16. 10. 1929 
142 
Moshi-Kidia - Kitabu cha mikutano 1929 - 1962 
Enthält nur: - Protokollbuch , Seite 5- 384, die ersten Seiten sind herausgerissen 
- Seite 5- 226 Eintragungen von Gutmann und Fritze (1930/31) 
- ab Seite 230 vom 1. 9. 1957 bis 15. 7. 1962 
143 
Moshi-Kidia - mikutano (Versammlungen) 1939 - 1942 
Enthält nur: - 29. 7. 1939 - 21. 1. 1941 
- 26. 8. 1941 - 7. 4. 1942 
- 3. 8. 1943 - 21. 4. 1942 
148 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1924 
Enthält nur: - Church Announcements of Moshi Lutheran Mission 1. Januar - 11. Mai 
1924 
- Eintragungen in Englisch von Zeilinger 
- ab Seite 18- 144 Protokollbuch 
150 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1926 
Enthält: - Ankündigungen 1. 3. 1926 - 15. 8. 1926 
- Eintragungen bis zum 18. 4. 1926 von Filipo Njau, dann Gutmann 
151 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1926 - 1927 
Enthält nur: - Ankündigungen 22. 8. 1926 - 19. 2. 1927 
- Eintragungen von Gutmann 
152 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1927 
Enthält nur: - Ankündigungen 20. 2. 1927 - 11. 9. 1927 
- Eintragungen von Gutmann 
153 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1928 - 1929 
Enthält nur: - Ankündigungen 25. 1. 1928 - 14. 4. 1929 
- Eintragungen von Gutmann 
154 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1930 - 1931 
Enthält nur: - Ankündigungen 2. 2. 1930 - 19. 7. 1931, dazu als Beilage geheftete Blätter 
vom 27. 7. 1931 - 22. 11. 1931 
- altes deutsches Kopierbuch, Eintragungen teilweise von Gutmann 
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Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1943 - 1947 
Enthält nur: - Ankündigungen vom 31. 11. 1943 - 5. 1. 1947, Blatt 1-50 und Register 
- Buch ist Kirchliches Familienregister 
156 
Moshi-Kidia - Kitabu cha matangazo 1947 - 1950 
Enthält nur: - Ankündigungen vom 12. 1. 1947 - 2. 4. 1950 
- Blatt 1- 50 und Register in Kirchlichem Familienregister 
165 
Moshi-Kidia - Fedha 1939 
Enthält nur: - Gemeindekasse 1939 auf Karteikarten 
166 
Moshi-Kidia - Kitabu cha wafanyakazi 1913 - 1938 
Enthält nur: - Arbeiterbuch vom April 1913 - Januar 1938, zwischen 1921 und 1925 keine 
Eintragungen 
168 
Moshi-Kidia - Hazina 1904 - 1914 
Enthält nur: - vitabu vitano (5 Bücher) 
169 
Moshi-Kidia - Shule ya wasichana (Mädchenschule) 1928 - 1940 
Enthält nur: - cash book 1928 - 1. August 1940 
170 
Moshi-Kidia - Shule ya wasichana (Mädchenschule) 1939 
Enthält nur: - Kontobuch der Mädchenschule Februar - August 1939, Einkäufe und 
Bezahlungen bei Firma Hassan Habib Virani in Moshi 
171 
Moshi-Kidia - Hospitali (Hospital) 1939 - 1940 
Enthält nur: - Behandlungen der Lehrer im Hospital Alt-Moshi Oktober 1939 - Juli 1940 
172 
Moshi-Kidia - Hospitali (Hospital) 1939 


















Machame - Kirchenbuch (Kitabu cha usharika), Taufen (Ubatizo wa watoto na watu 
wazima 1895-1907); Trauungen (Ndoa 1903-1907); Todesfälle  
(Mazishi 1904-1907) 1895 - 1907 
Enthält nur: - begonnen am 27.11.1898 mit Eintrag ab 1895 
- Kirchenbuchführer Müller, Jessen  
- Taufen Kinder und Erwachsene bis Nr. 198, Seite 1- 62  
- Trauregister 1903-1907 auf 4 Seiten Nummer 1-9 
- Anhang: Außerkirchliche Zusammengabe ohne Agende, Talar, Geläut im 
Gehöft 
- Todesnachrichten 1904-1907, 2 Seiten Nr. 1-8 
- auf der letzten Seite Lageplan des alten Friedhofs 
3 
Machame - kitabu cha orodha ya wakristo (wanaume) 1924 1894 - 1924 
Enthält nur: - Bestand der Gemeinde Machame Juli 1920. Liste der Beitragspflichtigen der 
Gemeinde Nr. 1-196 von 1919-1924 geführt. Christenkinder 1894-1918 (16 
Seiten) 
5 
Machame - kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1908-1929 1908 - 1929 
Enthält nur:  - Katechumenenbuch 1. 1. 1908 bis 2. 9. 1929, jedes Jahr neue 
Nummerierung.  
- Blatt 1-301 Kirchenbuchführer: Müller und dann Salomon Nkya ab 4.4.1921 
6 
Machame - kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1929-1935 1929 - 1935 
Enthält nur:  - Katechumenenbuch vom 2. 9. 1929 bis 22. 5. 1935 ohne fortlaufende 
Nummerierung. Kirchenbuchführer Salomon Nkya, Blatt 1-300, Eintragungen 
Blatt 1- 81. 
10 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watu wazima 1908-31 1908 - 1931 
Enthält nur: - Verzeichnis der Taufen aus den Heiden begonnen am 1. Januar 1908, 
Eintragungen vom 14. Februar 1909 bis zum 25.1.1931, keine fortlaufende 
Nummerierung, Blatt 1-301, Kirchenbuchführer Müller, Augustiny, Mauer, 
Müller. 
11 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watu wazima 1931-50 1931 - 1950 
Enthält nur:  - Heidentaufen vom 25. 1. 1931 bis 28. Mai 1950 Blatt 1-302, Dazu noch ein 
Blatt. 
12 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watu wazima (Nronga) 1951-56 1951 - 1956 
Enthält nur:   - Kitabu cha watu wazima waliobatizwa (Taufverzeichnis) Nronga 25. 3. 1951 
bis 27. 5. 1956 Blatt 1-8, die Blätter 9-101 sind leer. 
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16 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watoto 1895-1907 1895 - 1907 
Enthält nur: - Kitabu cha ubatizo wa watoto (Taufverzeichnis  von Kindern), Taz. Kitabu 
cha usharika 
17 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watoto 1908-1931 1908 - 1931 
Enthält nur:  - Kindertaufnachrichten begonnen 1. Januar 1908, Einträge vom 12. Januar 
1908 bis 22. Januar 1931. Blatt 1-200, dazu 1 Blatt Register. Keine 
fortlaufende Nummerierung. 
18 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watoto 1931-1938 1931 - 1938 
Enthält nur:  - Kindertaufen vom 21. März 1931 bis 16. August 1938. Seite 1-11 aus einem 
anderen Buch ersetzt, dann ab Seite 12-39 handschriftliche Nummerierung, 
später keine Seiteneingabe. Keine fortlaufende Nummerierung.  
- Kirchenbuchführer: Winkler, Raum, Müller, dann Timoteo Mushi und 
Salomon Nkya. 
19 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watoto 1938-1944 1938 - 1944 
Enthält nur:  - Gemeinde Machame: Kindertaufen vom 2. 10. 1938 bis 4. 6. 1944, 
Nummerierung jedes Jahr neu, Blatt 1-201, Register leer. 
20 
Machame - kitabu cha ubatizo wa watoto 1944-1952 1944 - 1952 
Enthält nur:  - ursprünglich Buch für Erwachsenentaufen für Kindertaufen benutzt.  
- Kindertaufen 4. Juni bis 13. Juli 1952, Blatt 1-301, dazu das ganze Register. 
25 
Machame - kitabu cha Kipa Imara 1931-1933 1931 - 1933 
Enthält nur:  - Konfirmandenbuch 29. November bis 20. August 1933 (von Müller geführt), 
Seiten 1-200, doch nur bis Seite 13 benutzt. 
27 
Machame - kitabu cha chakula cha Bwana 1908-1926 1908 - 1926 
Enthält nur:  - Kommunikanden-Register begonnen Gründonnerstag, den 16. 4. 1908 bis 
23. 12. 1926, Seite 1-144, dazu noch 16 Seiten beigeheftet, alle Eintragungnen 
namentlich. 
28 
Machame - kitabu cha chakula cha Bwana 1926-1937 1926 - 1927 
Enthält nur: - Kommunikanden-Register vom 1. Dezember 1926 bis zum 21. März 1927. 
Seite 1- 406, die ersten Seiten 407- 500 leer und das Register unbenutzt.  
- Beilagen: Abendmahlsfeiern Lyamungu Ndoo (26. 3. 1937), Nkuu (28. 11. 
1937), Wari (5. 12. 1937) und Nronga (12. 12. 1937. 
31 
Machame - kitabu cha ndoa 1903-1907 1903 - 1907 
Enthält nur:  - Heiratsverzeichnis 
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32 
Machame - kitabu cha ndoa 1908-1940 1908 - 1940 
Enthält nur:  - Trauanzeigen 1. Januar 1908 bis 29. Dezember 1940, Blatt 1-100, Blätter 99-
100 sind leer.  
- Kirchenbuchführer  Augustiny, Thiele, Mauer, Müller, Eisenschmidt, 
Winkler, Raum. 
- Beigelegt: Außerkirchliche Zusammengabe eines christlichen Mannes mit 
einer heidnischen Frau, 1917-1919 (6 Nummern auf 2 Blättern), Auszug aus 
dem Trauungsregister Masama 28-34,39 2 Blätter. 
33 
Machame - Kitabu cha ndoa 1941-1958 1941 - 1958 
Enthält nur:  - Kitabu cha Ndoa (Trauregister) 5. 1. 1941 bis 14. 12. 1958, 101 Blätter, 
Register frei. 
36 
Machame - Kitabu cha mazishi 1904-1907 1904 - 1907 
Enthält nur:  - Sterberegister 
37 
Machame - Kitabu cha mazishi 1908-1937 1908 - 1937 
Enthält nur:  - Todesnachrichten ab 1. Januar 1908 bis 1937, Blatt 1-100, Register leer.  
- Kirchenbuchführer Müller, Augustiny, Mauer, Müller (vom 1.1.1914 bis 
August 1920 repatriiert), Eisenschmidt, Hult, Raum, Müller, dann Salomon 
Nkya. 
38 
Machame - Kitabu cha mazishi 1937-1948 1937 - 1948 
Enthält nur: - Kitabu cha maziko (Todesnachrichten) 27. August 1937 bis 20.3.1948, Blatt 
1-151, Register leer. 
39 
Machame - Kitabu cha mazishi 1948-1960 1948 - 1960 
Enthäl nur: - Kitabu cha maziko (Todesnachrichten) 4. April 1948 bis 6.12.1960, keine 
laufende Nummerierung, Blatt 1-101. 
40 
Machame - Kitabu cha mazishi 1961-1980 1961 - 1980 
Enthält nur:  - Kitabu cha maziko (Todesnachrichten) 1.1.1961 bis 3.6.1980, Blatt 1-101, 
keine laufende Nummerierung. 
45 
Machame - Kitabu cha mikutano 1910 - 1930 
Enthält nur:  - Sitzungsberichte des Gemeindevorstandes vom 16. August 1910 bis 2. Juli 
1930, 144 Seiten, dazu noch 3 unnummerierte Seiten.  
- bis 22. Juli 1920 Müller, vom 4. August 1926 bis Ende des Buches Raum, es 
fehlen die Protokolle von 1920 bis 1926. 
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46 
Machame - Kitabu cha mikutano 1930-1938 1930 - 1938 
Enthält nur:  - Protokollbuch vom 3. September bis 4. November 1938, weitere Sitzungen 
sind nur auf Blättern teilweise in Steno notiert.  
- Protokollanten bis zum 11. 3. 1936 Raum, dann wohl R. Rother, Ittameier 
und W. Blumer Seite 1-300, doch Seiten 139 bis 300 leer. 
47 
Machame - Kitabu cha mikutano 1939-1940 1939 - 1940 
Enthält nur:  - Protokollbuch vom 6. 12. 1939 bis 12. April 1940, weitere Notizen bis 12. 
Juli 194ß auf Zetteln von W. Blumer, nur die Seiten 1-33 beschrieben, Seiten 
34-192 sind leer. 
51 
Machame - Matangazo katika madaftari 1917 - 1945 
Enthält nur:  - Matangazo katika madaftari (Bekanntmachungen) 2. 12. 1917 - 8. n. trin. 
1921, 19. 9. 1926 - 4. 8. 1929, 11. 8. 1929 - 1931, 3. 6. 1934 - 13. 9. 1942 in 
Heft 8, 2. 4. 1944 - 15. 7. 1945 
52 
Machame - Kitabu cha matangazo 1945 - 1951 
Enthält nur:  - Matangazo ya usharika (Bekanntmachungen der Gemeinde) 22. Juli 1945 bis 
18. März 1951, Band ohne Seitenzählung. 
53 
Machame - Kitabu cha matangazo 1951-1957 1951 - 1957 
Enthält nur:  - Matangazo ya usharika (Bekanntmachungen der Gemeinde) 25. 3. 1951 bis 
3. 11. 1957, Seite 1 - 548, dazu 2 Seiten. 
56 
Machame - taarifa ya usharika 1895 1895 
Enthält nur:  - Tagebuch der Ev.-luth. Missionsstation Madschame am Kilimanjaro (16. 4. 
bis 31. 12. 1895), nummeriert 169 Seiten. Gebundenes Heft, Rücken erneuert.  
- Aufschrift II. Bis 31. Mai wohl R. Faßmann, bis 31. August wohl E. Müller, 
ab 1. Sept. wohl R. Faßmann, Eintragungen in deutscher Schrift. 
57 
Machame 1899 
Enthält nur:  - Stenografische Aufzeichnungen, die in Band II des Tagebuches waren. Sind 
wohl Entwürfe der Einträge von 1899. 
- Mai bis Juli 1899 (vgl. Mbl. 504ff.) - 6 1/2 Seiten; August - 2 Bl.; September 
- 2 Seiten; Oktober 2 1/2 Seiten; November - 3 zusammengeklebte Blätter. 
58 
Machame - taarifa ya usharika 1901-1905 1901 - 1905 
Enthält nur:  - Tagebuch der Ev.-luth. Missionsstation Madschame am Kilimanjaro Nov. 
1901 bis 1. Sem. 1905, Bd. IV. 48 Seiten beschrieben in festgebundenem Heft.  
- 3. Quartal Jessen, 4. Quartal (?), 1. Quartal 1903 (Jessen), 2. Quartal 1903 
(Müller), 3. Quartal 1903 (Jessen), 1. Semester 1904 (Jessen), 2. Sem. 1904 
(Gutmann), 1. Sem. 1905 (Jessen). 
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60 
Machame ohne Datum 
Enthält nur: Taarifa III (Nachrichten III, befindet sich im Archiv Makumira). 
61 
Machame ohne Datum 
Enthält nur: Taarifa IV (Nachrichten IV, befindet sich im Archiv Makumira). 
62 
Machame ohne Datum 
Enthält nur: Taarifa V (Nachrichten V, befindet sich im Archiv Makumira). 
63 
Machame - Kitabu cha fedha 1897 - 1910 
Enthält nur: - Kassenbuch der Station Madschame begonnen am 1. Januar 1897 bis zum 
31. Dezember 1910 von Emil Müller. 
- ohne Seitenzählung 
- Kassenbestand am Ende 322 Rupien und 82,5 Heller, auf das nächste Buch 
übertragen. 
64 
Machame - Kitabu cha fedha 1903 - 1913 
Enthält nur: - Kirchenkasse der evang.-luth. Missionsstation Madschame, begonnen am 5. 
10. 1903 bis 4. 9. 1913. 
65 
Machame - Kitabu cha wafanyakazi 1913 - 1920 
Enthält nur: - Arbeiterbuch vom September 1913 bis Juli 1920 
- Stations-und Privatarbeiter, angelegt von Mauer 
- September 1913 gibt es 62 Stationsarbeiter, durchschnittlich bekommt jeder 
4 Rupien/Monat. Einliegend 3 Arbeiterkarten. 
66 
Machame - Kitabu cha fedha 1913-1928 1913 - 1928 
Enthält nur: - Kirchenkasse der Gemeinde Ost-Madschame 4. September bis 25. Mai 1928, 
Abschluß am 12. August 1920 wegen Ausweisung des Missionars. 
Kassenbestand 198 Rupien, 97 Heller. Neu angefangen am 27. November 
1925. 
67 
Machame - Kitabu cha fedha 1940 - 1948 
Enthält nur: - Kassabuch der Gemeinde Machame 1940 bis 16. juli 1948, Seite 1-188 
beschrieben, die restlichen Seiten sind leer. 
68 
Machame - Kitabu cha fedha 1942 - 1945 
Enthält nur: - Kassabuch für Kollekten und Stolgebühren (?) vom September 1942 bis 
Dezember 1945. 
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69 
Machame - Kitabu cha fedha 1945 - 1952 
Enthält nur: - Nkwarungo sadaka na shukrani, Usharika Money Account Book October 
1945 - July 1952, Seiten 131-178 herausgeschnitten. 
- Seiten 1-385 beschrieben, Seite 386 leer 
70 
Machame - Cash book 1948 - 1954 




Mamba - Mazishi 1908 - 1937 
Enthält nur: - Todes - und Begräbnisbuch vom 2. 2. 1908 bis 26. 12. 1937, Blatt 1- 100, 
dazu 5 Blätter Register 
- Kirchenbuchführer Schanz, Althaus, Stamberg, Schöne, Magney, Fritze 
104 
Mamba - Mazishi 1938 - 1962 
Enthält nur: - Kitabu cha maziko (Begräbnisbuch) 5. Januar bis 26. 6. 1962, Blatt 1 - 151, 
dazu 26 Blätter Register 
107 
Mamba - Kitabu cha familia I 1920 
Enthält nur: - Kirchliches Familienregister Band 1, Blatt 1 - 99, wohl bis 1920 von A. 
Schöne angelegt, nicht vollständig 
- Register leer 
108 
Mamba - Kitabu cha familia II 1920 
Enthält nur: - Blatt 1- 50 und Registerteil 
- Kirchliches Familienregister Band II, wohl bis 1920 von A. Schöne angelegt 
- Ende Register für Band I und II 
111 
Mamba - Kitabu cha mikutano I 1906 - 1919 
Enthält nur: - Protokolle über die Sitzungen des Gemeindevorstandes und die 
Gemeindeversammlungen der evang.-luth.  Gemeinde Mamba, Blatt 1-144, 
28. Nov. 1906 bis 24. Aug. 1919 
112 
Mamba - Kitabu cha mikutano II 1919 - 1926 
Enthält nur: - Protokollbuch vom 23. September 1919 bis 9. September 1926 
- in Band ’Verzeichnis der Getrauten 1899-1907’ 
- Blatt 1- 74, die Blätter 75- 94 sind leer 
- Eintragungen von Schöne, vom 13. 8. 1920 in Kiswahili (eventuell Ruben 
Moshi), ab 1. November 1924 bis Ende von Herbert Magney in Englisch 
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113 
Mamba - Kitabu cha mikutano IV 1929 - 1941 
Enthält nur: - Protokolle Buch IV über die Sizungen des Gemeindevorstandes und die 
Gemeindeversammlungen, sowie Ausschlüsse und Wiederaufnahmen der ev.-
luth. Gemeinde zu Mamba 
- Seite 1-299, die Seiten 300 bis 304 sind leer 
- Eintragungen vom 7. Aug. 1929 bis 21. April 1941 von Fritze 
117 
Mamba - taarifa ya usharika 1898 - 1911 
Enthält nur: - Tagebuch und Berichtsbuch der Station Mamba von November 1898 bis 
Ende 1911,  
- mit Eintragungen von Althaus und Krause bis 1906; Gutmann, Schanz, 
Stamberg, Seesemann und Raum bis 1911 und Schöne im Jahr 1911 
- kein Bericht über das Jahr 1903 
79 
Mamba - Kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1907 - 1927 
Enthält nur: - Katechumenenbuch 15. Januar 1907 bis 13. November 1927 
- Kirchenbuchführer Johannes Schanz, Gerhard Althaus, J. Raum, Schöne, 
Fritze, Ruben Nyange, Magney 
- Blatt 1 links fehlt, Blatt 1-300 und 23 Blätter Register 
80 
Mamba - Kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1928-1951 1928 - 1951 
Enthält nur: - Katechumenenbuch 13. November 1928 bis 1. August 1951, Blatt 1-300 
- Kirchenbuchführer Fritze, Benyamin Moshi, Amiran Sandi u.a. 
81 
Mamba - Kitabu cha wanafunzi wa ubatizo 1952 - 1962 
Enthält nur: - Taufen vom 25. 8. 1951 bis 1961/62, Blatt 1- 151 und 22 Seiten Register. 
86 
Mamba - Kitabu cha ubatizo wa watu wazima 1908-1937 1908 - 1937 
Enthält nur: - Verzeichnis der Taufen aus den Heiden 24. 5. 1908 bis 28. 12. 1937, Blatt 1-
301, Nummer 397 bis 4039 
- Kirchenbuchführer J. Schanz, Althaus, Raum, Schöne, Eisenschmidt, 
Zellinger, Magney, Gutmann, Magney, Fritze, Benyamin Moshi. 
88 
Mamba - Kitabu cha watu wazima 1937 - 1964 
Enthält nur: - Verzeichnis der Taufen aus den Heiden 26. 12. 1937 bis 24. 5. 1964, 
Nummern 4051 - 8090 
- falsche Nummerierung ab 8425 nicht 2425! 
- Kirchenbuchführer Fritze, Benyamin Moshi, Amiram Sandi, Reusch, Kalebi 
u.a. 
89 
Mamba - Kitabu cha ubatizo wa watoto 1908 - 1930 
Enthält nur: - Kindertaufen 9. Februar 1908 bis 1. Februar 1930, Blatt 1-200, Nr. 1 bis 
1521 
- Kirchenbuchführer J. Schanz, Althaus, Stamberg, Schöne, Magney, Fritze 
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90 
Mamba - Kitabu cha ubatizo wa watoto 1930 - 1947 
Enthält nur: - Kindertaufen vom 23. März 1930 bis 26. Januar 1947, Nummer 1522 - 4526 
- Kirchenbuchführer Fritze, Benyamin Moshi, Amiram Sandi 
93 
Mamba - kitabu cha Kipa Imara 1928 - 1950 
Enthält nur: - Konfirmandenregister Gemeinde Mamba 8. Januar 1928 is 1. Januar 1950, 
Blatt 1 bis 152, Nummer 1 bis 1163 
- Kirchenbuchführer Fritze, Reusch, Benyamin Moshi, Kalebi 
95 
Mamba - Kitabu cha chakula cha Bwana 1902 - 1939 
Enthält nur: - Verzeichnis der Abendmahlsgäste 27. 3. 1902 bis 1. 1. 1939, Seite 1-91, 
Seiten 92-96 sind leer 
- ab 5. 12. 1926 werden nur noch die Zahlen der Kommunikanten eingetragen, 
vorher namentliche Aufführung, vom 25. Juni 1922 bis zum 5. Dezember 
1926 sind keine Abendmahlsfeiern eingetragen worden 
97 
Mamba - Kitabu cha ndoa 1899 - 1907 
Enthält nur: - Vereichnis der Getrauten vom 19. November 1899 bis 29. Dezember 1907, 
Nummer 1-64, S. 1-11 
- Kirchenbuchführer  Althaus und Schanz 
- ab Seite 12 Protokollbuch (mikutano) 
98 
Mamba - Kitabu cha ndoa 1908 - 1939 
Enthält nur: - Trauungen vom 12. Januar 1908 bis 16. Mai 1939, Blatt 1 bis 100 
- Kirchenbuchführer Schanz, Althaus, Stamberg, Schöne, Eisenschmidt, 
Zeilinger, Magney, Fritze 
99 
Mamba - Kitabu cha ndoa 1939 - 1966 
Enthält nur: - Kitabu cha ndoa (Verzeichnis der Trauungen), 25. Mai 1939 - 20. Oktober 
1966 




Masama- Wanafunzi wa ubatizo 1910 - 1930 
Enthält nur: - Katechumenenbuch I, Seite 1 bis 151, vom alphabetischen Register fehlt 
Buchstabe A 
- erster Aufnahmetag 17. 1. 1910 (Gutmann) 
- letzter Aufnahmetag 26. März 1928 (Winkler und Älteste) 
176 
Masama - Wanafunzi wa ubatizo 1931 - 1949 
Enthält nur: - vgl. Katechumenenbuch 1931 bis 1950 
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177 
Masama - Wanafunzi wa ubatizo 1949 - 1955 
Enthält nur: - vgl. Katechumenbuch 1950 bis 1956 
178 
Masama - Kitabu cha ubatizo 1910 - 1932 
Enthält nur: - Heidentaufen, Blatt 1- 114, Blätter 115- 151 
- Kirchenbuchführer M. Thiele 
180 
Masama - Kitabu cha ubatizo wa watu wazima (Erwachsenentaufen), wanafunzi wa 
ubatizo (Taufschüler) 1931 - 1949 
Enthält nur: - Katechumenenbuch, zugleich Taufen aus den Heiden 
- Katechumenen in blauer Tinte 7. 1. 1931 - 14. 2. 1949 
- Taufbuch in roter Tinte 25. 2. 1934 - 3. 12. 1950 
- Kirchenbuchführer Winkler, Leuschke, Winkler, Vesi (Pfarrer) 
183 
Masama - Kitabu cha ubatizo wa watu wazima (Erwachsenentaufen); wanafunzi wa 
ubatizo (Taufschüler) 1949 - 1955 
Enthält nur: - Verzeichnis der Taufen aus den Heiden, gleichzeitig Aufnahmebuch für 
Katechumenen Seite 1- 302, Seiten 283 - 297 sind leer 
- Aufnahme in den Unterricht in blauer Tinte, Taufeintragungen in roter Tinte 
184 
Masama - Ubatizo wa watoto (Kindertaufen) 1908 - 1936 
Enthält nur: - Seite 1 - 147 Taufnachrichten vom 10. Mai - 12. Januar 1936 
- Seite 148 - 150 Taufen von Europäerkindern 
- Kirchenbuchführer Gutmann, Thiele, Eisenschmidt, Hult, Gutmann, Thiele, 
Raum 
186 
Masama - Kitabu cha ubatizo wa watoto (Kindertaufen) 1936 - 1952 
Enthält nur: - Taufbuch für Eingeborenen- und Europäerkinder 
- Seite 1- 99 Kindertaufen 12. 1. 1936 - 3. 8. 1952, jedes Jahr neue 
Nummerierung 
- Seite 100 Europäerkinder 25. 4. 1937 - 7. 9. 1939, 5 Einträge 
- Seite 101 wieder einheimische Kindertaufen 
188 
Masama - Ubatizo wa watoto (Kindertaufen) 1944 - 1952 
Enthält nur: - getaufte Kinder, Seite 1- 201, ). Januar bis 13. April 1952 
190 
Masama - Kitabu cha Kipa Imara (Konfirmandenbuch) 1931 - 1955 
Enthält nur: - Konfirmandenregister Blätter 1- 204, davon 110 leer 
- Eintragungen ab 1. 2. 1931 - 10. 4. 1955 
- ab 28. 11. 1948 sind die Konfirmanden nach den Sprengeln(?) geordnet, 
Nummerierung jedes Jahr neu 
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192 
Masama - Chakula cha Bwana (Abendmahl) 1910 - 1957 
Enthält nur: - Kommunikandenregister vom 24. März 1910 - Advent 1957, Seite 1- 136 
- beigeheftet Uraru 1963, Seite 10- 142, Kilaayo 1960, bis uraru pasaka 1964 
194 
Masama - Ndoa (Hochzeiten) 1910 - 1942 
Enthält nur: - Traunachrichten vom 29. Mai 1910 - 1. November 1942 
196 
Masama - Kitabu cha ndoa 1942 - 1970 
Enthält nur: - Trauungen 13. Dezember 1942 bis 27. 12. 1970, Blatt 1- 101b 
198 
Masama - Kitabu cha maziko (Todesnachrichten) 1942 - 1970 
Enthält nur: - Beerdigungen 12. 1. 1939 - 30. 4. 1952, Blatt 1- 101 
200 
Masama - Kitabu cha familia (Familienbuch) 1912 
Enthält nur: - Kirchliches Familienregister, Blatt 1- 50, nur Blatt 1- 19 benutzt, 
Eintragungen bis 1912 
- ab Blatt 23 Namenslisten von Frauen der Gemeinde 
- Seite 26 Sumburen Kulima Shamba, bis Seite 41 wanawake kulima shamba 
202 
Masama - Kitabu cha mikutano III 1912 - 1930 
Enthält nur: - Gemeindeversammlungen, Christenversammlungen und Ältestensitzungen 
- Protokollführer Winkler, Gutmann, Thiele 
- vom 23. 10. 1912 - 26. 11. 1930 
204 
Masama - Kitabu cha mikutano II 1930 - 1955 
Enthält nur: - alle Einträge von Winkler 
- Ältestensitzungen und Gemeindeversammlungen vom 17. 12. 1930 - 12. 4. 
1935 
206 
Masama - Mikutano III (Versammlungen) 1935 - 1953 
Enthält nur: - Protokollbuch III, Seite 1- 288, Seiten 33- 128 fehlen 
- vollständig nur Protokolle vom 10. 4. 1935 - 29. Januar 1937 
- ab Seite 129 5. Juni 1941 - 23. Oktober 1953 
208 
Masama - Mikutano orodha (Liste der Versammlungen) A-K ohne Datum 
Enthält nur: - Alphabetisches Verzeichnis der Namen und Themen der Protokollbücher I-
III 
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Mwika 
Mwika - Kirchliches Familienregister I (Orodha ja jamaa I) ohne Datum 
Enthält nur: - angelegt gemäß Württ. evang. Consistorium, 1876 
- Bezirksamt Moshi, Gemeinde Mwika, Seite 1 bis 100, letzter Eintrag Juli 
1920, Register der Namen 
Mwika - Kirchliches Familienregister II (Orodha ja jamaa II) ohne Datum 
Enthält nur: - Bezirksamt Moshi, Gemeinde Mwika, Seite 1 bis 48, Register der Namen 
Mwika - Katechumenbuch (Wanafunzi wa ubatizo) 1905 - 1939 
Enthält nur: - Seite 1 bis 93 
- 4. April 1905, 18. Mai 1916 bis 4. Juni 1919, April 1936 bis Januar 1939 
Mwika - Kindertaufen I (Ubatizo wa watoto) 1906 - 1943 
Enthält nur: - Seite 1 bis 200: Fritz Stamberg (1906 - 27. 3. 1912), Ernst Hohlfeld (28. 3. 
1912 - 27. 12. 1913), Fritz Stamberg (27. 12. 1913 - 10. 8. 1920), Andere 
Mwika - Trauungsanzeigen (Ndoa) 1906 - 1954 
Enthält nur: - Fritz Stamberg (1906 - 27. 3. 1912) 
- Ernst Hohlfeld (28. 3. 1912 - 27. 12. 1913) 
- Fritz Stamberg (27. 12. 1913 - 10. 8. 1920) 
- Andere bis 29. 12. 1954 
Mwika - Kommunikandenregister (Orodha ya washiriki wa CCB) 1907 - 1937 
Enthält nur: - Seite 1 bis 108, 27. März 1907 bis 1937 
- Kirchenbuchführer Stamberg, Eisenschmidt, Zeilinger, Magney, Gutmann, 
Fritze 
Mwika - Todesnachrichten (Mazishi) 1907 - 1947 
Enthält nur: - 100 Seiten, Namensregister 
- Kirchenbuchführer  Missionar Fritz Stamberg (1907- 27. März 1912), Ernst 
Hohlfeld (28. März 1912 - 27. 12. 1913), Fritz Stamberg (sic!) bis 10. August 
1920 
Mwika - Protokollbuch 1928 - 1947 
Enthält nur: - Seite 1 bis 120, 29. 9. 1928 bis 1. 8. 1947 
Mwika - Konfirmandenregister 1936 - 1960 
Enthält nur: - Seite 1 bis 92, 25. 10. 1936 bis 1. 1. 1960 
Mwika - Kindertaufen II (Ubatizo wa watoto) 1943 - 1946 
Enthält nur: - Seite 1 bis 124: Taufen vom 18. 4. 1943 - 14. 4. 1946 
Mwika - Kindertaufen III (Ubatizo wa watoto) 1946 - 1951 
Enthält nur: - Seite 1 bis 175, 2. 1. 1946 bis 25. 2. 1951 
Mwika - Erwachsenentaufen (Ubatizo wa watu wazima) 1947 - 1962 
Enthält nur: - Taufen vom 10. Januar 1947 bis 19. Februar 1962 
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Siha 
Siha Sango - Katechumenenbuch (Wanafunzi wa ubatizo) 1908 - 1954 
Enthält nur: - Seite 1 bis 151 (Seite 140 bis 150 leer) 
- erster Eintrag 3. 2. 1908 von Emil Jessen 
- Eintrag 1953 auf Seite 151, letzter Eintrag 14. 3. 1954 
Siha Sango - Taufnachrichten (Ubatizo wa watoto) 1908 - 1957 
Enthält nur: - Seite 1 bis 150 
- erster Eintrag 18. 2. 1909 (Emil Jessen), letzter Eintrag 5. 6. 1957 (Seite 134) 
- Seite 135 - 150 leer 
Siha Sango - Traubuch (Ndoa) 1909 - 1929 
Enthält nur: - nur einzelne Blätter übrig, Buch von Termiten zerfressen 
Siha Sango - Kommunikandenverzeichnis (Washiriki wa CCB) 1909 - 1945 
Enthält nur: - Station Shira 
- Seite 1 bis 144 
- 1909 bis Ostern 1945 (Pasaka), Seite 134 - 144 leer 
Siha Sango - Todesnachrichten (Vifo) 1909 - 1959 
Enthält nur: - erster Eintrag Februar 1909, letzter Eintrag 24. 12. 1959, Seite 30 - 50 leer 
Siha Sango - Verzeichnis der Taufen aus den Heiden (Ubatizo wa watu wazima/Kipa 
Imara (Mchanganyiko)) 1909 - 1966 
Enthält nur: - Seite 1 bis 150 
- erster Eintrag 14. 3. 1909 (Emil Jessen) 
- letzter Eintrag gemischt mit Konfirmation 25. 12. 1966 (Seite 99) 
- Seiten 100 bis 150 leer 
Siha Sango - Trauungsanzeigen (Ndoa) 1930 - 1960 
Enthält nur: - erster Eintrag 16. 2. 1930, letzter Eintrag 6. 1. 1960 (Seite 17), Rest des 
Buches leer 
Siha Sango - Deutsche Gemeinde am Saya 1933 - 1938 
Enthält nur: - Geldsammlungen für Kirchenbauten 1954-1955 
- keine Seitenzahlen (sind mit Bleistift eingefügt) 
- Liste der deutschen Gemeindemitglieder, Trauungen 1933-1936, Taufen 
1931-193.., Konfirmation ohne Datum, Trauungen 1933-1938, 
Todesnachrichten 1931-1938 
Siha Sango - Kommunikandenverzeichnis 1945 - 1955 
Enthält nur: - lose Blätter 2-29, 32-65, 96-102, 122-151 
Siha Sango - Matangazo 1950 - 1961 
Enthält nur: - ohne Einband, lose Blätter 
- 13. 2. 1949 - 1. 1. 1950; 14. 5. 1950 - 1. 7. 1951, 18. 5. 1952 - 8. 2. 1953, 2. 
1. 1955 - 26. 2. 1961 
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3.8  Verschiedenes 
Askofu Stefano Moshi Mikanda ohne Datum 
Enthält: - Tonbänder mit Reden und Predigten von Stefano R. Moshi 
Standort: Regal 2; Box 70 
Kalenda Kiongozi ohne Datum 
Enthält: - Kirchenkalender 
Standort: Regal 2; Box 71 
Rechnungen bis 1920, other books for reading 1920 - 1957 
Enthält: - verschiedene Bücher u.a. Gresham Machen, The Christian Faith in the 
Modern World, Michigan, 1947; Paul R. Lindholm, Christian Stewardship and 
Church Finance, New York, 1957; The Future of Mission Enterprise (versch. 
Ausgaben) 
- Rechnungen verschiedener Stationen 
Standort: Regal 1; Box 23 
Konferenzen ab 1925 1925 - 1931 
Enthält: - Sitzungsprotokolle der Konferenz der evang. Mission in Tanganyika vom 
21.-27.9.1928 in Marangu, Minutes in English und Deutsch, Syllabus for 
Instruction in Hygiene for Girls' Schools, Fragen den Unterricht betreffend 
- 36. Konferenz in Marangu (6.-12.8.1931) Beschlußprotokoll, 
Beratungsprotokolle 
Ordnung für die eingeborenen Bewohner unserer Missionsgrundstücke, 
Referat über ’Die Stellung unserer Schularbeit im Rahmen unserer 
Gesamtarbeit’ (A. Winkler),  
- Protokolle der 3. Deutschen Evang. Missionskonferenz in Dar es Salaam 
(11.-19.10.1930) 
Missionschulwesen, Ehescheidung, Beschneidung, Swahili Literatur, 
Röhlsche Bibelübersetzung, Besuch des Acting Director of Education Rivers-
Smith, Empfang beim Gouverneur (’den Afrikanern kann nur wirksam 
geholfen werden, wenn man Ihnen das Christentum bringt’) 
Standort: Regal 1; Box 11 
Ufalme wa Mungu 1927-1939 (Katechismus?) 1927 - 1939 
Enthält: - Kirchenzeitung in Swahili, herausg. von der Bethel Mission (Usambara und 
Bukoba); erschien ab März 1927; hatte 1937 ca. 3000 Bezieher.  
 Größe: 1927-28 DIN A4, 1929-33 12 x 17 cm, 1934-38 17,5 x 24 cm 
Standort: Regal 1; Box 30 
Custodian Enemy Property 1940-51 1940 - 1951 
Enthält: - Custodian of Enemy Property 1940-41 (files arranged according to dates); 
Title deeds of the Leipzig Mission 
- Custodian of Enemy Property 1942-43, Correspondence between the 
custodian and President Reusch 
- Custodian of Enemy Property 1944-1951, Correspondence between the 
custodian and  President Reusch 
Standort: Regal 1; Box 15 
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Mahubiri, Maandiko, Elisofu Mshomi 1954 - 1957 
Enthält: - Abrechnungen 1954-57 
- Hefter mit verschiedenen Veröffentlichungen 
Standort: Regal 2; Box 56 
Reports of the church up to 1965 bis 1965 
Enthält: - Kirchenreports bis 1965 
Standort: Regal 2; Box 76 
[gelbes Label] Halmashauri Kuu 1966, 1970, 1975, 1976 
Mkutano Mkuu 1976 
ELCT Halmashauri Kuu 1967-70 1966 - 1976 
Enthält: - Aufzeichnungen von Meetings der Diözese 
Standort: Regal 2; Box 75 
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Indices 
  
Orts- und Ethnienindex 
Akeri ...................................................... 20 
Arusha.............................................. 28, 30 
Asira....................................................... 33 
Bagamoyo.............................................. 32 
Baviaanspoort ........................................ 17 
Bloemfontein ......................................... 17 
Dar es Salaam ............................ 23, 30, 52 
Gonja ..................................................... 20 
Kamba.................................................... 15 
Kidia .................................... 21, 36, 37, 39 
Abendmahl ................................... 20, 36 
Ankündigungen............................ 38, 39 
Arbeiterbuch ...................................... 39 
Aufgebote........................................... 36 
Begräbnisbuch.................................... 37 
Begräbnisse ........................................ 37 
church announcements ....................... 38 
Familienregister, Kirchliches ............. 39 
Geburten............................................. 36 
Gemeindekasse................................... 39 
Gemeinderatsfälle .............................. 38 
Gemeinderatssitzungen ...................... 38 
Heiratsbekanntmachungen ................. 37 
Hospital .............................................. 39 






Protokollbuch............................... 37, 38 
Taufbuch, Erwachsenen-.................... 36 
Taufbuch, Kinder-.............................. 36 
Todesbuch .......................................... 37 
Traubuch ............................................ 37 
Trauungen .......................................... 36 
Versammlungen ................................. 38 
Kidugala........................................... 28, 32 
Kilimanjaro ...................................... 17, 43 
Leeuwkop .............................................. 17 
Lyamungu Ndoo 
Abendmahl ......................................... 41 
Maasai.................................................... 28 
Machame.............................. 21, 25, 28, 30 
Abendmahl ......................................... 21 
Arbeiterbuch ...................................... 44 




























Taufen, Erwachsenen- ........................40 
Taufen, Kinder- ............................40, 41 
Taufnachrichten, Kinder- ...................41 
Taufverzeichnis ............................40, 41 
Todesnachrichten..........................40, 42 
Trauanzeigen ......................................42 
Trauregister ..................................40, 42 
Makumira .............................17, 21, 22, 30 




Familienregister, Kirchliches .............45 





Protokollbuch ...............................45, 47 





Marangu ...........................................32, 52 
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Masama.................................................. 24 
Abendmahl ......................................... 49 
Ältestensitzungen ............................... 49 
Beerdigungen ..................................... 49 
Christenversammlungen..................... 49 
Familienbuch...................................... 49 
Familienregister, Kirchliches ............. 49 
Gemeindeversammlungen.................. 49 
Hochzeiten ......................................... 49 
Katechumenen.................................... 48 
Katechumenenbuch...................... 47, 48 
Kommunikandenregister .................... 49 
Konfirmandenregister ........................ 48 
Namenslisten...................................... 49 
Protokollbuch..................................... 49 
Taufen ................................................ 48 
Todesnachrichten ............................... 49 
Trauungen .................................... 42, 49 
Versammlungen ................................. 49 
Mbaga .............................................. 25, 28 
Meru....................................................... 20 
Moshi ............................................... 25, 26 
Gemeindevorstandssitzungen............. 37 
Katechumenenbuch............................ 36 
Lutheran Mission ............................... 38 
Moshi-Mbokomu ................................... 37 
Muhezi ................................................... 25 
Mwembe ................................................ 25 
Mwika........................................ 22, 28, 30 
Familienregister, Kirchliches ............. 50 
Katechumenenbuch............................ 50 
Kommunikandenregister .................... 50 
Konfirmandenregister ........................ 50 
Protokollbuch..................................... 50 
Taufen ................................................ 50 
Todesnachrichten ............................... 50 
Trauungsanzeigen .............................. 50 
Neu-Moshi ............................................. 28 
Nkoaranga.................................. 23, 26, 28 
Nkuu 
Abendmahl ......................................... 41 
Norton (Südrhodesien)........................... 17 
Nronga 
Abendmahl ......................................... 41 
Okuma ................................................... 21 
Oldcani................................................... 17 
Pare ............................................ 16, 26, 30 
Salisbury ................................................ 17 
Sarona .................................................... 17 
Shigatini......................... 25, 26, 27, 28, 30 
Shira................................................. 28, 51 
Siha .................................................. 22, 26 
Siha Sango 
Bekanntmachungen............................ 51 
















West Kilimanjaro ...................................24 
Ortsindex (außerhalb Afrikas) 
Andalusien .............................................17 




Abdieli, Heri ..........................................28 
Althaus, Gerhard ............16, 27, 45, 46, 47 
Anderson, Bertha 
Augustana Synode..............................28 
Anderson, George N. 
Augustana Synode..............................28 
Augustiny.........................................40, 42 
Becker, Hermann ...................................28 
Blumer, W..............................................43 
Dannholz, Jakob...............................16, 25 
Eisenschmidt, Alexander28, 30, 36, 37, 42, 
46, 47, 48, 50 
Faßmann, Robert ........................36, 37, 43 
Fokken, Albert .......................................30 
Fokken, Hermann.............................16, 17 
Fritze, Georg ......28, 37, 38, 45, 46, 47, 50 
Fuchs, Hans................................15, 28, 30 
Guth, Wilhelm........................................28 
Gutmann, Bruno 16, 21, 28, 36, 37, 38, 43, 
47, 48, 49, 50 
Hassan Habib Virani 
Firma ..................................................39 
Hentschel, Erhard...................................32 
Hohenberger, Johannes ....................28, 30 
Hohlfeld, Ernst .......................................50 
Hult, George...............................36, 42, 48 
Ihmels, L. ...............................................15 
Itosi, Petro ..............................................28 
Ittameier, Eduard..................17, 28, 30, 43 
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Jaeschke, Ernst....................................... 21 
Jentzsch, Frieda...................................... 39 
Jessen, Emil ............................... 40, 43, 51 
Kaaya, Ndewoya 
Nachlaß .............................................. 20 
Kalebi............................................... 46, 47 
Kessi, Efata ............................................ 32 
Kitange, Ndesanjo 
Aufzeichnungen ................................. 32 
Kivelu, Filipo......................................... 30 
Klöpfel, Karl .......................................... 25 
Knittel, Karl ........................................... 25 
Kotz ....................................................... 26 
Krause, Arno.......................................... 46 
Küchler .................................................. 17 
Visitation............................................ 28 
Lawuo, Manase...................................... 30 
Lema, Tobias 
Verhaftung ......................................... 28 
Leuschke, Herbert............................ 22, 48 
Leuschner, Edmund ............................... 25 
Lindholm, Paul ...................................... 52 
Lyimo, Yakobo...................................... 47 
Machen, Gresham.................................. 52 
Magney, Herbert .................. 45, 46, 47, 50 
Mauer, Edmund ............................... 40, 42 
Mchange, Nehemia ................................ 30 
Melander, Ludwig.................................. 28 
Mergner, Friedel .................................... 15 
Merinyo, Joseph 
Anklageschrift.................................... 28 
Michel, Max........................................... 28 
Mkony, Emanueli .................................. 32 
Mmari, Veheali ...................................... 32 
Moshi, Benyamin............................. 46, 47 
Moshi, Bischof Stefano ....... 16, 19, 28, 52 
Moshi, Ruben......................................... 45 
Mrema, Pastor........................................ 21 
Müller .................................. 17, 41, 42, 43 
Müller, Emil............................... 28, 40, 44 
Mushi, Timoteo...................................... 41 
Ngovi, Alfayo ........................................ 30 
Njau, Filipo.......................... 16, 36, 37, 38 
Njau, Petro ............................................. 28 
Nkya, Salomon .......................... 40, 41, 42 
Nkya, Samuel......................................... 32 
Nüßler, Friedrich.................................... 28 
Nyange, Ruben ...................................... 46 
Pätzig, Max............................................ 28 
Paul ........................................................ 15 
Pfitzinger, Heinrich................................ 28 
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Raum, Johannes ....... 28, 30, 41, 42, 46, 48 
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